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El presente proyecto, comprende la elaboración de un proyecto para mejorar el Módulo de 
denuncias policiales del sistema SIDPOL en una Comisaría PNP, se formula esta 
propuesta para mejorar las consultas generales y específicas que se requieren de forma 
diaria, semanal y mensual. Con el presente proyecto se analiza la situación actual y se 
diseña un modelo que pretende reducir el trabajo manual que actualmente se realiza en la 
comisaría, siendo que las labores manuales tratan sobre la obtención de datos relevantes 
en base a la lectura de las denuncias del día a día que la ciudadanía realiza ante un delito 
y a la consolidación de estos datos en hojas de cálculo de Ms Excel para luego mediante 
filtros y fórmulas poder obtener datos estadísticos. Con el desarrollo de un nuevo Módulo 
de Denuncias, la información podrá ser almacenada en una nueva base de datos que 
soporte el nivel de detalle requerido y no en archivos de Ms Excel, además, como valor 
agregado, se diseña el Módulo con la opción de exportar los resultados que servirá para 
reducir los errores humanos al transcribir los resultados, generando una mayor satisfacción 
principalmente al Comisario quien es el responsable de la Comisaría PNP y de las acciones 






















This Professional Sufficiency Report contains the development of a project that centralizes 
 
information on police complaints in a Police station, this proposal is formulated to improve 
 
the general and specific consultations that are required from on a daily, weekly and monthly 
 
basis. With this project the current situation is analyzed and a model is designed that aims 
 
to reduce the manual work that is happening in the police station, being that the manual 
 
tasks deal with obtaining relevant data based on the reading of day-to-day complaints that 
 
citizens make about a crime and the consolidation of these data in Ms Excel spreadsheets 
 
and then using filters and formulas to obtain statistical data. With the development of a new 
 
Complaints Module, the information will be stored in a database that supports the level of 
 
detail required and not in Ms Excel files, in addition to this, as and added value, the Module 
 
is designed with the option of exporting the results that will serve to reduce human errors 
 
when transcribing the results, generating greater satisfaction mainly to the Commissar who 
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El presente proyecto tiene como propósito realizar el diseño e implementación de 





Se describen los aspectos generales del proyecto, la cual nos permite identificar el 
problema, definir los objetivos, alcance, limitaciones y justificación del proyecto, 
esto servirá de base para el desarrollo de un nueva interfaz de usuario para el 
Módulo de Denuncias del sistema SIDPOL el cual pretende almacenar información 
relevante y necesaria para hacer consultas que el Comisario y el personal auxiliar 
policial de estadística requieren, y de esta manera poder reducir el trabajo manual 










































El actual Sistema SIDPOL no permite almacenar información relevante de las 
denuncias policiales con un buen nivel de detalle y granularidad a través del Módulo 
de Denuncias, por tal motivo en una Comisaría PNP no es posible hacer diversas 
consultas específicas, las cuales son importantes para una buena toma de 
decisiones y creación de estrategias para combatir la delincuencia, las consultas 
son bastantes limitadas al no tener variedad en criterios de búsqueda y los cuadros 
que se elaboran son realizados en Ms Excel de manera manual y lenta; una de las 
tareas más críticas de realizar es el cuadro Directiva 10, la cual obliga a completar 
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información de las denuncias, ésta información proviene de la obtención de datos 
relevantes en base a la lectura por parte del responsable de estadística en el detalle 
de cada denuncia policial registrado en el Sistema SIDPOL y a la consolidación de 
estos datos en hojas de cálculo de Ms Excel para luego mediante filtros y fórmulas 

























Diagrama de Causa – Efecto 
 
 
PROBLEMA: EL MÓDULO DE DENUNCIAS DEFICIENTE 
CAUSA EFECTO 
 La base de Datos del Sistema SIDPOL 
no está bien diseñada. 
 Los criterios de consulta son muy 
limitados. 
 La interfaz de usuario está mal 
organizada. 
 No permite almacenar datos con un 
buen nivel de detalle y granularidad. 














 ¿Es posible diseñar e implementar un nuevo Módulo de Denuncias en el 
sistema SIDPOL que permita almacenar gran número de información de una 
forma organizada y a detalle para su futura consulta? 
 
 





 ¿Se puede mejorar la interfaz en el módulo de denuncias para personal policial 
que no tiene conocimientos en software? 
 
 
 ¿Cómo se puede almacenar información relevante que sirva como cimiento 
para la elaboración de cuadros estadísticos? 
 
 









1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
OG. Analizar y Diseñar un nuevo módulo de Denuncias del sistema SIDPOL para 
almacenar información relevante y de interés en un nuevo diseño de base de 
datos, que permita reducir el trabajo manual en una Comisaría PNP. 
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 OE2. Realizar el modelamiento de Base de Datos que permita almacenar 
información detallada y relevante de actos delictivos. 
 
 














Para este proyecto, el alcance consiste en diseñar e implementar un nuevo 
Módulo de Denuncias para el registro de denuncias policiales para actos 
delictivos, a través del Módulo se podrá registrar, modificar, buscar y consultar 
utilizando diferentes criterios. 
 
 
Con base a la definición del problema y de acuerdo a los objetivos específicos, 
propone lo siguiente: 
 
 
 Elaborar el Modelo Físico de Base de Datos para el registro de denuncias en 
el Módulo de Denuncias para las secciones de Deinpol, Familia y Tránsito, que 
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 Desarrollar una interfaz de usuario para almacenar información a detalle de 
denuncias policiales por delitos, las que son necesaria en la posterior 








 El presente proyecto no incluye la implementación del Módulo de Denuncias 
Policiales en el Sistema SIDPOL. 
 
 




 El presente proyecto no define un Log transaccional, donde todos los cambios 







El presente proyecto se justifica porque existe una gran labor manual por parte 
del personal de estadística en una Comisaría PNP, los cuadros estadísticos 
manuales que se elaboran no reflejan datos reales sobre la problemática 
delincuencial en la jurisdicción, identificado así una deficiencia en el Módulo 
de Denuncias Policiales ya que no permite el ingreso de información relevante 
y las consultas son bastante limitadas por la falta de criterios de búsqueda; se 
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justifica también para para poder almacenar un gran número de información 
de una forma organizada y con alto nivel de detalle, eliminando así los errores 
humanos y reduciendo la redundancia de datos e inconsistencias de 
información. Se espera que el Módulo de Denuncias sirva para alimentar a una 
nueva base de datos el cual sea utilizada para encontrar información de 
manera fácil y rápida y así reducir el trabajo manual de los agentes policiales 
en sus labores diarias, semanales y mensuales requeridas por la comisaría. 
La razón de ser del este proyecto es demostrar que con la implementación de 
un nuevo módulo de denuncias se reduce el trabajo manual y se resuelven las 





































Las experiencias de otras investigaciones que se han tomado en cuenta en la 
elaboración de este proyecto: 
 
 
2.1.1.1 EN LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, SE 
SUSTENTÓ LA TESIS “MEJORA DEL SISTEMA SIDPOL PARA 
LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ” POR LOS BACHILLERES 
JOAQUÍN BENITO D’ JESÚS CERVANTES MORENO Y 
CHRISTIAN HUANAMBAL TORRES EN FEBRERO 2017. 
El propósito de este proyecto fué realizar una mejora al sistema actual de 
denuncias para la Policía Nacional del Perú siguiendo las normas y leyes 
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establecidas en el Código Procesal Penal, ante esta situación surge el 
proyecto: “Mejora del sistema SIDPOL para la Policía Nacional del Perú”. 
Para la validación del modelo se tomó como referencia al Ministerio del 
Interior, órgano administrativo que ejerce las funciones del gobierno interior 
y de la policía a través de los órganos policiales y no policiales, de la misma 
forma para mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden 
público. Para realizar la mejora al sistema de denuncias de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) se toman en cuenta cuatro enfoques de la 
Arquitectura Empresarial, las cuales son Negocio, Aplicaciones, Datos y 
Tecnológico. Cada uno de estos enfoques tiene un objetivo. El primero 
identifica y optimiza los procesos internos de denuncia de la PNP; el 
segundo enfoque permite mostrar la estructura de las interfaces para las 
aplicaciones que serán desarrolladas posteriormente por la PNP; en el 
tercer enfoque modela un diseño base de datos correctamente estructurado 
y definido. Por último, el cuarto enfoque se debe considerar y mapear todos 
los componentes de la infraestructura tecnológica que cuenta actualmente 
la PNP. Finalmente, el proyecto tiene como resultado final una propuesta 
económica de la implementación del sistema de denuncias policial para la 
PNP considerando que todos los componentes tecnológicos identificados 
en la Arquitectura Tecnológica estén bajo una nueva infraestructura 
tecnológica la cual sea soportada y perdure en el tiempo. 
 
 
2.1.1.2 EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, SE 
SUSTENTÓ LA TESIS “MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DEL SIDPOL Y EL MAPA DEL DELITO DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ EN LAS COMISARÍAS DE LIMA 
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METROPOLITANA Y CALLAO” POR LA INGENIERA RETAMOZO 
PONCE, ANA XIMENA EN SEPTIEMBRE 2019. 
El presente trabajo tuvo como objetivo presentar una propuesta de 
innovación que permita la unificación y sistematización de la información en 
relación a las denuncias policiales. Esto, con el fin de poder proponer una 
mejora en el registro de denuncias, particularmente en el SIDPOL y el Mapa 
del Delito que no solo sirvan para mapear lo hechos ocurridos; sino también 
para proponer estrategias y oportunidades de mejora en los operativos 
policiales. El alcance de la investigación es Lima Metropolitana y el Callao. 
A través de la revisión de literatura y de casos similares en otros países de 
América Latina se pudieron identificar los principales problemas del tema en 
cuestión y; además, se lograron desarrollar diferentes alternativas de 
solución que oscilan desde la modificación física del SIDPOL y el Mapa del 
Delito hasta la capacitación de personal y la operatividad interinstitucional. 
Al culminar se concluye que las propuestas de innovación son viables 
económica y normativamente, excepto la operatividad interinstitucional. 
 
 
2.1.1.3 EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 
CHIMBOTE, SE SUSTENTÓ LA TESIS “PROPUESTA DE 
REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE 
DENUNCIAS DE LA COMISARIA QUILMANÁ-CAÑETE” POR LA 
BACHILLER SÁNCHEZ CAHUANA, LIDIA CECILIA EN 2020. 
La presente tesis fué desarrollada bajo la línea de investigación. Desarrollo 
de modelos y aplicación de las Tecnologías de la información y 
comunicaciones, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; tuvo como objetivo. Realizar 
la propuesta de reingeniería de sistema de registro y control de denuncias 
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para mejorar el servicio, calidad y rapidez de atención de la comisaria 
Quilmaná; la investigación fue del tipo descriptivo de nivel cuantitativa, de 
diseño no experimental y de corte transversal, la población y muestra que 
se tomó para esta investigación fueron 24 efectivos policiales; la recolección 
de datos se realizó con el uso del instrumento del cuestionario mediante la 
técnica de encuesta, donde se obtuvo los resultados: la dimensión: Nivel de 
satisfacción con respecto al actual sistema, donde el 83.33%, NO están 
satisfechos con el sistema actual; en la segunda dimensión: Necesidad de 
realizar la propuesta de reingeniería del sistema de registro y control de 
denuncias, donde el 91.67%, SI tiene la necesidad de realizar la propuesta 
de reingeniería del sistema actual, coincidiendo con la hipótesis general, el 
alcance del estudio beneficiara a la comisaria Quilmaná, logrando recolectar 
y analizar información importante, se concluye, que existe un alto nivel de 
insatisfacción de los procesos y una alto nivel de aceptación de proponer 
una reingeniería del sistema sidpol, quedando así demostrada y justificada 
la investigación propuesta de reingeniería del sistema de registro y control 
de denuncias de la comisaria Quilmaná. 
 
 










Según Gonzáles-Longatt, (2007), permiten administrar, recopilar y 
manipular una colección de datos que constituyen la información que se 
necesita para que la alta gerencia o ejecutivos de la organización sean 
capaces de hacer una adecuada toma de decisiones. Los sistemas de 
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información son una colección de elementos ordenados que permiten alterar 
y manipular la información que es necesaria en la toma de decisiones para 




ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 






Sistema de Información 
Nota. Adaptado de Anónimo, Elementos de un Sistema de Información, 
2010, Econlink (https://www.econlink.com.ar/sistemas- 
informacion/elementos) 
 
1. Base de Datos: Es el lugar donde es almacenada la información que es 
requerida en la toma de decisiones. 
2. Transacciones: Son los elementos de interfaz que posibilitan a los 
 




3. Informes: Son los elementos de interfaz los cuales los usuarios pueden 
obtener información, uno o varios registros estadísticos de acuerdo a 
diversos criterios de búsqueda. 
4. Procesos: Son elementos que extraen información de la base de datos 
acorde a una lógica ya predefinida, y producen nuevos registros de 
información. 
5. Usuario: Son todas las personas que tienen interacción y/o 
comunicación con la aplicación o sistema, un usuario puede ser un 
gerente o jefe que recibe informes procesados, por ejemplo, informes 
estadísticos, o puede ser un trabajador operativo que recolecta e ingresa 
y/o alimenta información. 
6. Procedimientos Administrativos: Es la colección de políticas y reglas 
de la propia organización, sirven para regir el comportamiento de los 
usuarios. Normalmente estos procedimientos administrativos regulan a 
los usuarios con permisos de sólo lectura para que no puedan acceder 
directamente a la Base de Datos. 
 
 





Según Ecured (2020) se denomina aplicación web a aquellas donde los 
usuarios pueden usarla con acceso a un Servidor web a través de una 
conexión de internet o también se le conoce a una intranet mediante el 
navegador. Es decir, que se programa en un lenguaje que es soportado por 
los navegadores web. 
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Las aplicaciones web son sencillas y fáciles de usar, y se debe a la 
practicidad del mismo navegador, y a que es independiente del sistema 
operativo, también es fácil en su mantenimiento y actualización sin la 
necesidad de distribuir y/o instalar software. 
 
 
Cabe resaltar que una página web puede incluir una gran variedad de 
elementos que permiten la interacción entre los usuarios y la información. 
De forma interactiva pueden los usuarios acceder a los datos, debido a que 
la página responde a las acciones que realiza. Por ejemplo, enviar datos, 
llenar formularios, seleccionar opciones, y hacer consultas de datos, etc. 
 
 
ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB 
 
 
Normalmente se establece la arquitectura como aplicación de tres capas, el 
navegador web como tal tiene la primera capa como de exploración o 
visualización, la capa de en medio viene a ser un motor que puede utilizar 
tecnologías web dinámicas, por ejemplo, Java Servlets, lenguaje PHP, 
ASP.NET, ColdFusion, CGI, Perl, Ruby on Rails o Python. Como tercera 
capa la constituye una base de datos. La transferencia o comunicación entre 
capas es aquel que el navegador web envía peticiones a la segunda capa 
que ofrece servicios a través de consultas y actualizaciones en la base de 




Arquitectura de Aplicaciones Web 
 
Nota. Adaptado de Programación de Aplicaciones Web: Historia. Principios 






 Se ahorra tiempo, ya que puede realizarse muchas tareas sin la 
necesidad de instalar aplicaciones. 
 
 
 No existen problemas de compatibilidad, ya que solo se necesita 
tener un navegador web para poder usarlas. 
 
 




 Las actualizaciones son constantes, ya que el software lo gestiona 




 No consumen grandes recursos, ya que las aplicaciones web no 




 Las aplicaciones web son multiplataforma, pueden ser utilizados en 
diversos sistemas operativos ya que solo se requiere el navegador. 
 
 
 Son Portables, es decir son independientes de la máquina donde se 
utiliza, a sea una laptop, una computadora, un teléfono móvil, porque 
solo se necesita una conexión de acceso a internet. 
 
 
 Alta disponibilidad ya que el servicio es ofrecido desde diversos 
lugares para que la continuidad sea asegurada. 
 
 
 Los datos no pueden ser dañados por virus ya que estos datos se 
guardan el servidor. 
 
 
 Debido a que el acceso a los servicios es realizado desde una única 
ubicación, es bastante sencillo y simple acceder y compartir datos 




 Con el paso del tiempo, los navegadores web ofrecen mayor 






 Normalmente la cantidad de funcionalidades son en menor 
proporción que las aplicaciones de escritorio, y se debe a que las 
funcionales que se realizan desde un navegador son más limitadas 
comprando con las que se realizan desde un sistema operativo. Sin 
embargo, los navegadores cada vez se encuentran más preparados 
para mejorar sus funcionalidades. El nacimiento de HTML 5 
representa un hito, es posible agregar funcionalidades a las 
aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas. 
 
 
 La disponibilidad del servicio está supeditada a un tercero, quien 
viene a ser el que provee conexión a internet o el enlace entre el 








Según MDN Web Docs (2020) el lenguaje de programación JavaScript se 
puede incorporar a un documento HTML y puede utilizarse para crear 
interacciones y volver un sitio web dinámico. JavaScript fue creado por 
Brendan Eich, quien es cofundador de Corporación Mozilla 
 
 
Es un lenguaje de secuencias de comandos y es posible programar 
funciones complejas, este lenguaje permite mostrar actualizaciones 
oportunas de contenido, animación de gráficos en 2D y 3D, mapas 
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interactivos, reproductores de video, en vez de estar presente y mostrar 
información sin dinamismo como otros lenguajes. 
 
 
JavaScript es compacto por sí solo y es bastante flexible, y los 
programadores han podido crear gran cantidad de herramientas sobre el 
núcleo del lenguaje JavaScript, dando paso a un gran número de 
funcionalidades adicionales aplicando un esfuerzo mínimo. 
 
 
 Interfaz de Programación de Aplicaciones (APIs). Las APIs son 
programadas dentro de los navegadores y brindan funcionalidades, 
por ejemplo, desarrollar de forma dinámica contenido HTML junto 
con estilos CSS, manipular y capturar vídeos desde la misma 
cámara web del usuario, o crear gráficos en 3D. 
 
 
 Las APIs de terceros, posibilitan a los programadores poder 
incorporar funcionalidades de otros proveedores de contenidos en 
sus sitios como Facebook y Twitter. 
 
 
 Librerías y frameworks de terceros que pueden aplicarse a un 
documento HTML, para que sea posible publicar y construir de 












¿QUÉ SE PUEDE REALIZAR CON JAVASCRIPT? 
 
 
El núcleo de este lenguaje de lado del cliente tiene cualidades comunes de 
programación que nos permiten hacer algunas cosas como: 
 
 
 Se puede almacenar valores que son valiosos en las variables, se 
pide que se ingrese un nuevo nombre y posteriormente se almacena 
el nombre en la variable name. 
 
 
 Se pueden ejecutar operaciones sobre partes de texto, conocidas 
como strings o cadenas. En la figura anterior, se toma la cadena de 
texto Player1 y se une a la variable name para poder elaborar la 
etiqueta de texto completa, por ejemplo, ''Player1 Chris". 
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Se utiliza un evento clic en el anterior ejemplo para poder detectar el 
momento en el que se hace clic en el botón y luego se ejecuta el código que 








Según PHP Group (2004) El lenguaje PHP es un lenguaje de código abierto, 
y es adecuado especialmente para la programación de páginas web y que 






Código PHP incrustado en HTML 
 
 




¿QUÉ PUEDE HACER PHP? 
 
 
Principalmente el lenguaje PHP se enfoca a la programación de código del 
lado del servidor, es posible realizar cualquier cosa que pueda realizar otro 
programa de interfaz de entrada común CGI, por ejemplo, generar páginas 




Los tres principales campos donde se utilizan código de PHP. 
 
 
 Scripts del lado del servidor: Son primordiales tres cosas para 
pueda funcionar: el analizador de PHP (servidor o módulo CGI), un 
servidor web y un navegador web. Es muy importante la ejecución 
del servidor con una instalación conectada de PHP. Es posible 
acceder con un navegador al resultado del programa de PHP, 
visualizando a través del servidor. 
 
 
 Scripts desde la línea de comandos: Es posible elaborar un script 
de PHP y ejecutar sin tener la necesidad de un navegador o servidor. 
Solo se necesita el analizador de PHP para que pueda ser utilizado. 
Esa forma de uso es excelente para scripts que se ejecutan con 
frecuencia empleando Planificador de tareas en Windows, Cron en 
Unix, Nix o Linux, también pueden utilizarse para simples tareas de 
procesamiento de texto. 
 
 
 Escribir aplicaciones de escritorio: Es probable que no sea el 
lenguaje más adecuado para desarrollar software de escritorio con 
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Interfaz Gráfica de Usuario, pero si se quisiera usar algunas 
características avanzadas de PHP en aplicaciones del lado del 
cliente, se puede utilizar PHP-GTK. 
 
 
El lenguaje PHP puede ser empleado en una gran cantidad de sistemas 
operativos, puede usarse en Linux, Unix, Microsoft Windows, RISC OS, 
macOS entre otros. El Lenguaje PHP es compatible con muchos servidores 
web de la actualidad, por ejemplo, IIS, Apache, etc, en otras palabras, puede 
utilizarse cualquier servidor web que permita el binario de PHP FastCGI, 
como nginx y lighttpd. 
 
 
El lenguaje de PHP no se limita solamente a crear scripts de HTML. PHP 
posee muchas capacidades por ejemplo la elaboración de ficheros PDF, 
imágenes, e inclusive películas Flash. También es posible crear de manera 
fácil cualquier tipo de texto como por ejemplo XHTML o ficheros como XML. 
El lenguaje PHP puede crear ficheros y guardar en el sistema en vez de que 
sea impresos en pantalla, se crea caché en el lado del servidor para todo lo 
que es contenido dinámico. 
 
 
Entre las más destacables y potentes características de PHP está el soporte 
para una amplia variedad de bases de datos y poder crear una página web 
con acceso a la base de datos resulta ser bastante sencillo y simple 
utilizando un tipo de extensión específica de bases de datos, utilizando una 
capa de abstracción como PHP Data Objects (PDO), o conectando a través 
de una extensión llamada ODBC a cualquier base de datos que admita este 
estándar de conexión 
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El lenguaje PHP también puede soportar la comunicación con otros 
servicios utilizando protocolos como IMAP, LDAP, NNTP, SNMP, POP3, 
COM, HTTP entre otros. También es posible elaborar sockets de red e 
interactuar utilizando cualquier protocolo. El lenguaje PHP posee soporte 
para intercambiar datos complejos de WDDX, el cual es un estándar XML. 
Además, el lenguaje PHP posee soporte para instalar objetos de Java y 
utilizarlos como objetos de PHP. 
 
 
El lenguaje PHP posee características muy útiles de procesamiento de 
texto, las cuales, abarcan expresiones regulares y compatibles con Perl, y 
varias herramientas y extensiones para el análisis y acceso de documentos 
XML. 
El lenguaje PHP estandariza extensiones XML sobre la biblioteca de código 
libxml2, y amplía esta colección de características incrementando el soporte 
para SimpleXML , XMLWriter y XMLReader. 
 
 




Según Cavsi (2018) El Sistema Gestor de Bases de Datos SGBD es un 
conjunto de programas que tiene como objetivo poder ser usado como 
interfaz entre el la base de datos, aplicaciones y el usuario. El SGDB Está 
compuesto de un lenguaje de definición de datos, de manipulación de datos 
y de consulta. Un SGBD permite establecer los datos a diversos niveles de 
abstracción para poder manipularlos, garantizando así la integridad y 
seguridad. Ejemplo de estos SGBD son MS SQL Server, MySQL, DB2 
Universal Database, Oracle Database, PostgreSQL, etc. 
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Los SGBD deben permitir: 
 
 
• Manipular la base de datos, poder hacer consultas, actualizar y crear 
informes. 
• Construir la base de datos, y salvar estos datos en algún lugar controlado 
por el mismo SGBD 




Las características de los SGBD son: 
 
 
• Abstracción de la información: Ayudan a ahorrar a los usuarios muchos 
detalles sobre el almacenamiento físico de datos, en pocas palabras da igual 
si la base de datos ocupa pocos o muchos archivos, ya que esto no lo ve el 
usuario, es de esta manera se establecen los niveles de abstracción. 
 
 
• Independencia: Se basa en la posibilidad de modificar ya sea el esquema 
físico o lógico de una base de datos sin necesidad de recurrir a grandes 
cambios en las aplicaciones que la utilizan. 
 
 
• Redundancia mínima: Realizar un buen diseño de base de datos evitará 
la aparición de datos repetidos o redundantes. Lo más ideal es alcanzar la 
nulidad en redundancia; sin embargo, en algunos casos es necesaria la 
redundancia debido a la complejidad de cálculos. 
 
 
• Consistencia: En los casos en las cuales no se ha podido lograr la nulidad 
en redundancia nula, será necesario revisar que la información que se repite 
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sea actualizada de manera coherente, es decir, que todos los datos que son 
repetidos sean actualizados simultáneamente. 
 
 
• Seguridad: La información podría tener un gran valor, por tal motivo, los 
SGBD tienen que garantizar que la información se está segura de usuarios 
con mal intenciones, que traten de leer información confidencial, y que se 
encuentre segura frente a los ataques que traten de destruir o alterar la 
información, además de estar segura ante errores involuntarios o torpezas 
de usuario. Frecuentemente, los SGBD tienen a disposición de conjunto de 




• Integridad: La integridad consiste en adoptar medidas que se necesitan 
para garantizar que los datos que se almacenan sean válidos, se trata de 
resguardar los datos introducidos por usuarios de manera involuntaria, de 




• Respaldo y recuperación: Los SGBD tienen que proporcionar una 
manera eficiente de hacer copias de respaldo de toda la información que se 
almacena y de restaurar los datos que se pudieron perder. 
 
 
• Control de la concurrencia: En muchos escenarios, lo más común es 
que son muchos usuarios que tienen accedo a la base de datos, ya sea para 
recuperar información o para almacenar. También es común que estos 
accesos sean de manera simultánea. Entonces, un SGBD debe poder 
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LENGUAJES DE BASE DE DATOS 
 
 
Según Silberschatz A., Korth H., Sudarshan S., Pérez F., Santiago A., & 
Sánchez A (2002) Los Sistemas de bases de datos proveen un lenguaje de 
definición de datos, que sirve para detallar el esquema y un lenguaje de 
manipulación de datos para interpretar las consultas y modificaciones. 
Ambos lenguajes de definición y manipulación de datos, son lenguajes que 
van de la mano ya que forman un lenguaje único de bases de datos, por 
ejemplo, el ampliamente utilizado lenguaje llamado SQL. 
 
 
LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS 
 
 
Una colección de definiciones expresadas por medio de un lenguaje 
especial conocido como lenguaje de definición de datos, también llamado 




Create table Cuenta (NumeroCuenta char(10), Saldo numeric(5,2) 
 
 
La ejecución de esta instrucción crea una tabla llamada Cuenta en la base 
de datos. Por otra parte, actualiza un conjunto especial de tablas 
denominado directorio de datos, y éste contiene metadatos, en otras 
palabras, son datos respecto a otros datos. Un claro ejemplo de metadatos 
es el esquema de una tabla. Un sistema de base de datos hace consultas 
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al directorio de datos antes de modificar o leer los datos reales. Se especifica 
el almacenamiento y los métodos de acceso utilizados por el sistema de 
bases de datos por una colección de instrucciones en un tipo especial de 
lenguaje llamado lenguaje de almacenamiento y definición de datos. Estas 
instrucciones establecen los detalles de implementación de los esquemas 
de base de datos, que son ocultados usualmente a los usuarios. Los valores 
de datos que se almacenan en la base de datos tienen que satisfacer las 
restricciones de consistencia. 
 
 






 Insertar nueva información. 
 
 Recuperar información que ha sido almacenada. 
 
 Modificar información que ha sido almacenada. 
 
 Borrar información. 
 
 
El lenguaje de manipulación de datos conocido también como LMD es un 
lenguaje que permite acceder o manipular los datos organizados. 
 
 
Básicamente existen dos tipos: 
 
 
 LMDs declarativos: Necesitan que sea el usuario especifique qué 
datos se requieren sin especificar cómo se obtienen esos datos. 
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 LMDs procedimentales: Necesitan que sea el usuario quien 




Los LMDs declarativos son sencillos de usar y más fácil aprender que los 
LMDs procedimentales. Debido a que el usuario no especifica cómo va a 
conseguir los datos, el sistema debe de establecer un medio eficiente para 
acceder a ellos. 
 
 





Según Según Silberschatz A., Korth H., Sudarshan S., Pérez F., Santiago 
A., & Sánchez A (2002) Fué IBM quién creó la versión original en su 
Laboratorio de Investigación llamado San José Research Center, en la 
actualidad es Almadén Research Center. Originalmente fue implementado 
el lenguaje como Sequel, a principios de 1970 como parte del proyecto 
System R. El lenguaje Sequel fue evolucionando y su nombre pasó a ser 
SQL que significa Structured Query Language. Actualmente muchos 
productos son compatibles, y ha sido fijado para las bases de datos 
relacionales como el lenguaje estándar. 
 
 
Según Oppel, A. & Sheldon, R. (2008), el lenguaje SQL se divide en: 
 
 
 Lenguaje de definición de datos (DDL), por sus siglas en inglés Data 
Definition Language, son utilizadas para crear, borrar o modificar objetos 
como por ejemplo activadores, dominios, esquemas, vistas, tablas y 
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procedimientos. En SQL, las palabras clave más utilizadas relacionadas 
con instrucciones DDL son CREATE, DROP y ALTER. Se usa la 
instrucción CREATE TABLE seguido del Nombre para crear la tabla, la 
instrucción DROP TABLE sirve para poder borrar la tabla en la base de 
datos, y la instrucción ALTER TABLE se utiliza para modificar atributos 
o características de una tabla. 
 
 
 Lenguaje de manipulación de datos (DML), por sus siglas en inglés 
Data Manipulation Language, son utilizadas para modificar, agregar, 
recuperar o borrar datos que se almacenan en objetos. Las palabras 
clave que se asocian con instrucciones DML son INSERT, SELECT, 
DELETE y UPDATE los cuales, son los tipos de instrucciones más 
usados. Se puede por ejemplo, utilizar la instrucción SELECT para 
recuperar datos y la instrucción INSERT para agregar datos en una tabla. 
 
 
 Lenguaje de control de datos (DCL), por sus siglas en inglés Data 
Control Language, se puede autorizar quién o qué tiene acceso a objetos 
en la base de datos, puede ser un usuario de base de datos o una 
aplicación. Con el lenguaje de control de datos es posible restringir u 
otorgar el acceso utilizando instrucciones REVOKE o GRANT, ambos 
comandos son los principales. Estas instrucciones permiten también 
controlar el tipo de acceso a los objetos que tiene cada usuario. Por 
ejemplo, es posible determinar cuáles son los usuarios que pueden ver 




 Lenguaje de control de Transacción (TCL), por sus siglas en inglés 
Transaction Control Language, según Godoc E. (2014) este lenguaje 
agrupa los comandos como COMMIT y ROLLBACK para administrar la 







Según la Universidad Internacional de Valencia (2019) La programación en 
lenguaje SQL puede utilizarse para administrar y compartir datos, las cuales 








 Crear la estructura de base de datos y modificarla. 
 
 Actualizar, reorganizar y consultar datos. 
 




El objetivo del lenguaje SQL es diferente al funcionamiento de hojas de 
cálculo, SQL permite compilar datos en grandes volúmenes y administrarlos, 
en contraste con las hojas de cálculo que podrían ser muy engorrosas con 
tanta información llenada en celdas, en cambio las bases de datos SQL 
posibilitan la gestión de millones de celdas. 
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El lenguaje SQL es basado en diversos elementos, los comandos que se 
necesitan son ejecutados por medio de una interfaz, a la que se le conoce 
como interfaz de línea de comandos, por comodidad de los programadores, 
se denomina también como CLI o command line interface. 
 
 












 Predicados: son condiciones que se usan para poder limitar las 
consultas y los comandos. 
 
 
 Querys: son consultas que recuperan datos basados en criterios. 
 
 
 Comandos. Sirven para poder controlar conexiones, flujos de programa, 
operaciones, diagnósticos y sesiones. Las sentencias SQL se usan para 
enviar consultas desde alguna aplicación cliente hacia el servidor de 
base de datos donde es almacenada. El servidor procesa las sentencias 
SQL como respuesta y las envía a la aplicación. Esto posibilita a los 
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usuarios poder ejecutar muchas operaciones de manipulación de datos, 
ya sea querys sencillas o complejas. 
 
 




Según Martinez A & Martinez R. (2014) Rup es un proceso de ingeniería de 
desarrollo de software, y su propósito es garantizar la producción de 
software con buena calidad y sobre todo que se ajuste a los requisitos y 
necesidades de la organización y sus usuarios optimizando los costos y el 
menor tiempo posible. 
 
 
RUP intenta integrar varios aspectos que se deben considerar en el ciclo de 
vida del software, tanto para proyectos de software pequeños como 
grandes. Adicionalmente, Rational brinda muchas herramientas que son de 
gran utilidad en todas las fases, así como la propia documentación. 
 
 
Las principales características son: 
 
 
 Guiado por Casos de Uso: Un Sistema de software tiene como 
finalidad servir a los usuarios, y los casos de uso son las facilidades que 
el mismo software debe realizar y reemplazar a las actividades 
manuales. Además, los casos de uso componen de fundamentalmente 




 Centrado en arquitectura: La arquitectura de software envuelve 
significativos elementos que existen en el sistema y se influencia por 
otras aplicaciones de software, bases de datos, sistemas operativos, 
protocolos de conectividad, subsistemas, etc. para que los 
programadores tengan una visión clara de lo que se construye, y a la 
vez simple para poder quitar o modificar una parte del sistema sin tener 
que elaborar su especificación. La arquitectura es representada por 
medio de vistas que se enfocan en concretos aspectos y se abstrae el 
resto. El conjunto de vistas conforma el modelo 4+1 de arquitectura, y 
adopta el nombre ya que está formado por vistas lógicas, de proceso, 
implementación y despliegue, adicionando los casos de uso que 
involucra a las demás. 
 
 
 Iterativo e Incremental: Para que el proyecto sea más sencillo puede 
dividirse en ciclos, por cada ciclo se realizan fases como referencia, y 
cada fase debe ser tomada como un miniproyecto, se entiende como 
miniproyecto donde en cada iteración se repiten los procesos de 
desarrollo, cada miniproyecto consta de una o varias iteraciones de 
actividades fundamentales del proceso de desarrollo. RUP divide el 
proceso de desarrollo en cuatro fases, dentro de cada fase se realizan 
varias iteraciones dependiendo del proyecto, en la cual se hace mayor 
énfasis en específicas actividades. 
 
 
 Desarrollo basado en componentes: El desarrollo de complejas 
aplicaciones requieren dividir el sistema en varias interfaces de usuario, 
que serán unidas para la creación del sistema como tal, esta 
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característica permite que el producto de software sea vaya elaborando 
conforme se obtienen los componentes o se actualizan. 
 
 
 Utilización de un único lenguaje de modelado: El lenguaje UML ha 
sido adoptado para el desarrollo de todos los modelos de software como 
el único lenguaje de modelado. 
 
 
 Proceso Integrado. Establece un marco de referencia que involucra 
flujos de trabajo, fases, ciclos, control de calidad, gestión del proyecto, 
mitigación de riesgos y control de configuración. Este marco provee a 
los programadores de herramientas para soportar la automatización de 
procesos de negocio, soportar flujos individuales de trabajo, para la 
construcción de diferentes modelos y la integración del trabajo. 
 
 
Son cuatro elementos que tiene RUP: Roles, estos responden a la 
pregunta de ¿quién?, Actividades, estas contestan a la interrogante de 
¿cómo?, Artefactos, que contestan a la interrogante de ¿qué?, y los 
flujos de trabajo estas contestan a la interrogante ¿cuándo? 
 
 
Sus definiciones son: 
 
 
 Roles: Los roles definen responsabilidad y comportamientos de las 
personas o de un conjunto de personas trabajando de manera conjunta 
como equipo. Es posible que un individuo pueda desempeñar varios 
roles, así como un determinado rol puede ser atribuido a varios 
individuos. Las responsabilidades que conllevan es el de realizar una 
colección de actividades y artefactos determinados. 
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 Actividades: Son las unidades mínimas de trabajo que realiza un 
individuo y que tiene un rol en particular que debe de realizar en el 
desarrollo del proyecto para lograr los objetivos, básicamente estas se 
expresan en la creación de un producto o de su actualización. 
 
 
 Productos: Los artefactos u entregables también son productos, y 
corresponden a una porción de información que es creado, actualizado 
o es utilizado para un proceso, estos productos son resultados obtenidos 




 Flujos de trabajo: No basta con la identificación de actividades, 
artefactos y roles para definir un proceso, se necesita también poder 
establecer una secuencia de actividades hechas por los usuarios y sus 
respectivos roles para producir resultados observables. Se establece 
diferentes flujos de trabajo, y se destacan dos grupos, los grupos de 
proceso y los grupos de apoyo. Las iteraciones que se realizan consisten 
en la ejecución de los flujos de trabajo y estas pueden ser con mayor o 
menor énfasis y esto depende de la fase que se encuentra el proyecto. 
 
 
FLUJOS DE TRABAJO 
 
 
En RUP se establecen en un total de nueve flujos de trabajo. 
 
 
Los flujos de trabajo de ‘ingeniería’ son los siguientes: 
 
 














Los flujos de trabajo de apoyo son: 
 
 
 Administración del proyecto. 
 





FASES DE RUP 
 
 
1. FASE DE INICIO 
 
 
Antes de comenzar con un proyecto se debe plantear las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es el objetivo? ¿Es posible? ¿Es mejor construirlo o 
comprarlo? ¿Cuánto será el costo? La fase de inicio intenta de contestar a 
estas interrogantes entre otras. No obstante, no se pretende estimar y 
precisar todos los requisitos, si no más bien, se pretende investigar y 




Los principales objetivos de la fase de inicio son: 
 
 
 Definir el alcance del proyecto y sus límites. 
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 Hallar los casos de uso más importantes del sistema, para definir la 
funcionalidad. 
 Presentar una arquitectura candidata que satisfaga los principales 
escenarios. 
 Estimar los costos y la duración del proyecto. 
 
 Estimar los riesgos y las posibilidades de ocurrencia. 
 
 
2. FASE DE ELABORACIÓN 
 
 
La finalidad de esta fase es de analizar el problema, y establecer todas las 
bases para la arquitectura, eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles y 
desarrollar el plan del proyecto. Cuando esta fase finaliza llega el momento 
no de no poder retornar de proyecto, ya que a partir de esta fase se pasa de 
las ligeras y poco riesgo a afrontar la siguiente fase que es la de 
construcción, esta fase es mucho más arriesgada y costosa. Por tal motivo, 




En esta fase se elabora un prototipo inicial de arquitectura la que mediante 
iteraciones sucesivas va evolucionando hasta ser el sistema completo y 
terminado. En la fase de inicio se identificaron casos de uso crítico, y estas 
deben ser contenidas en el prototipo inicial, también se debe demostrar que 
los riesgos de mayor impacto se han evitado. 
 
 
Los principales objetivos de la fase de elaboración son: 
 
 
 Establecer y validar la arquitectura. 
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 Terminar la visión del proyecto. 
 
 Elaborar un plan preliminar para la siguiente fase que es la de 
construcción. 
 Demostrar que la arquitectura propuesta podrá soportar las 
necesidades del proyecto con un costo y tiempo aceptable. 
 
 
3. FASE DE DESARROLLO 
 
 
La principal finalidad de la fase de desarrollo es poder alcanzar la 
capacidad operacional del producto de manera incremental a través de 
iteraciones sucesivas. Es en esta fase donde todos las características, 
componentes y requisitos que no fueron implementados se 
implementen, se integren y sean testeados, de esta manera se obtiene 
una versión actualizada del producto y sea distribuida a los usuarios 
como versión beta. 
 
 
En esta fase se hace énfasis en controlar todas las operaciones que se 
realizan, administrado de manera eficiente los recursos, para poder 
optimizar los costos, calidad y cronograma del proyecto. 
 
 
Los principales objetivos de la fase de construcción son: 
 
 
 Minimizar los costos para el desarrollo de software por medio de la 
optimización de los recursos, gestión de riesgos que retrasen el 
cronograma. 
 Conseguir una calidad aceptable lo más pronto posible. 
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 Conseguir versiones funcionales de prueba (alfa, beta, y otras 




4. FASE DE TRANSICIÓN 
 
 
La principalidad finalidad de la fase de transición es la puesta en marcha 
del producto y que esté a disposición de los usuarios finales, para llevar 
a cabo esto se requiere desarrollar actualizaciones del software, y 
terminar la documentación, preparar al usuario para el correcto manejo 
del software, y tareas que están relacionadas con la instalación, 




 Se prueba de la versión Beta para hacer validaciones del sistema 
nuevo 
 Funcionamiento en paralelo con los sistemas que están siendo 
sustituidos por el software desarrollado. 
 Convertir las bases de datos operacionales. 
 
 Entrenar a los usuarios. 
 
 
Los principales objetivos de la fase de transición son: 
 
 
 Lograr que el usuario sea capaz de usar el software eficientemente. 
 
 El producto de software debe cumplir con los requisitos, y satisfaga 




Diagrama de dimensiones de proceso 
 
Nota. Adaptado The Rational Unified Process. An Introduction 3rd edition (p. 
22), por P. Kruchten, 2004, Pearson Education 
 
 




Según Rumbaugh, J., Jacobson, I. & Booch G. (2000), UML nació como un 
lenguaje, sin embargo, es muchísimo más que un simple lenguaje de 
programación, UML se diseñó efectuando combinaciones de grandes 
cantidades de estándares, así como del análisis y estudio de alrededor de 
20 métodos estándares que a su vez fueron integrados en otro estándar, 
llamado UML, esta iniciativa fue realizada por los tres creadores J. 
Rumbaugh, G. Booch e I. Jacobson. UML es un lenguaje para modelar, y es 
el proceso que emplean los profesionales para el diseño de software antes 
que pase a la fase de construcción. 
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Las entidades que existen en el mundo real y están alrededor nuestro son 
denominadas como objetos, estos son usados para modelar o describir el 
sistema que se está elaborando en el proceso de desarrollo de software. 
Además, también permiten la descomposición de sistemas complejos en 
componentes más sencillos que permiten su construcción. 
 
 




 Objetos. Los objetos representan una entidad del mundo real. 
 
 Clase. Es la agrupación de objetos con características específicas. 
 
 Abstracción. Es el comportamiento de una entidad. 
 
 Encapsulación. Es una manera para enlazar los datos y ocultarlos 
del mundo exterior. 
 Herencia. Es una habilidad para crear nuevas clases a partir de una 
clase ya existente. 
 Polimorfismo. Define a la técnica para salidas en diferentes formas. 
 
 






 Diagrama de Clases: Es uno de los diagramas UML más utilizado, 
y es la base principal de las soluciones orientadas a objetos. Las 
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clases son agrupadas para crear diagramas de clases de grandes 
sistemas, las clases contienen operaciones y atributos y algunos de 
estos son utilizados para establecer relaciones entre clases. 
 Diagrama de componentes: Este diagrama muestra la relación de 
manera estructurada todos los elementos del sistema, es frecuente 
que sean utilizados al tratarse de sistemas complejos y con múltiples 
componentes, y se comunican a través de interfaces. 
 Diagrama de estructura compuesta: Son usados para poder 
presentar la estructura interna de la clase. 
 Diagrama de implementación: Los diagramas de implementación 
lustran el software y hardware del sistema, es muy beneficioso 
cuando se implementa un sistema de software en múltiples 
ordenadores. 
 Diagrama de objetos: Los diagramas de objetos muestran la 
relación entre objetos del mundo real e ilustran cómo serán vistos en 
el sistema en un determinado instante. Cada objeto tiene atributos 
que están disponibles, y estos pueden ser usados para establecer 
relaciones entre objetos. 
 Diagrama de paquetes: Son dos tipos de dependencias que existen 
en los diagramas de paquetes y que son definidos entre paquetes, la 
fusión de paquetes y la importación de paquetes. Los paquetes 
pueden representar niveles diferentes de un sistema para visualizar 
la arquitectura, y puede establecerse dependencias de paquetes 







 Diagramas de actividades: Los diagramas de actividades son flujos 
de trabajo del negocio, los cuales se representan de manera gráfica 
para mostrar la actividad de las partes del sistema. 
 Diagrama de comunicación: Son similares a los diagramas de 
secuencia, sin embargo, la diferencia está en que los mensajes se 
realizan entre los objetos, y utilizando diferentes diagramas de 
secuencia y objetos la misma información puede ser representada. 
 Diagrama de panorama de interacciones: Estos diagramas 
describen a detalle un escenario determinado de caso de uso y se 
muestra en él la interacción entre los objetos que intervienen en la 
realización. 
 Diagrama de secuencia: Estos diagramas muestran cómo se 
comunican entre sí los objetos y muestran el orden en la que ocurren, 
estos diagramas muestran interacciones para un específico 
escenario. 
 Diagrama de máquina de estados. Son similares a los diagramas 
de actividades, sin embargo, describen el comportamiento de cada 
objeto en sus diferentes formas de acuerdo al estado actual en que 
se encuentren. 
 Diagrama de temporización: Estos diagramas representan el 
comportamiento de los objetos en un determinado momento. Si 
existen más de un objeto, las interacciones de estos son mostrados 
en un período particular de tiempo. 
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 Diagrama de caso de uso: Los diagramas de caso de uso 
representan funcionalidades particulares del sistema, y son creados 









Según ESAN (2016), es conocida también como Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyecto, es una reconocida norma para la gestión de 
proyectos, y en muchos países ha sido adoptada. Esta guía comprende el 
cuerpo de conocimiento, conocido también como body of knowledge y se 
aplica para desarrollar de manera profesional la gerencia de proyectos 
o project management. El cuerpo de conocimiento incluye conocimientos 
probados, así como también prácticas aplicadas de manera amplia por 
profesionales dedicados a la gerencia de proyectos. 
 
 
Cabe señalar igualmente que cuando se menciona que las propuestas de la 
Guía del PMBOK son reconocidos generalmente por la comunidad de 
profesionales, quiere decir que los conocimientos y las prácticas descritas 
se pueden aplicar la mayor parte del tiempo a la mayoría de proyectos, y 




Se entiende a la Guía del PMBOK como buenas prácticas por el motivo de 
que la gran cantidad de profesionales aceptan que la utilización de 
herramientas, habilidades y técnicas planteadas en esta Guía aumenta 
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significativamente las posibilidades de éxito. PMBOK señala en su propia 
documentación que las buenas prácticas no significan que los 
conocimientos descritos tengan que ser siempre aplicados de forma 
estándar en todos los proyectos. Menciona que el equipo del proyecto es el 
responsable de decidir lo que es apropiado en cada proyecto en específico. 
 
 
Por otra parte, el PMBOK no tiene que ser entendido como metodología, 
sino más bien como una guía de buenas prácticas que contiene estándares 
internacionales y que se han puesto a disposición de profesionales para que 
puedan adaptar a cada proyecto particular. 
 
 
El PMBOK conforma entonces una guía de herramientas, técnicas y 
métodos agrupados en diez áreas de conocimiento. El objetivo de la Guía 
del PMBOK es minimizar los riesgos que haga que un proyecto no logre el 
éxito. La metodología para cada proyecto en particular tiene que ser 
establecido por cada organización acorde a sus propios intereses que estén 
en función al desarrollo de estructura, objetivos, servicios, productos y 
misión de la organización. 
 
 
Según PMI (2017) la dirección de proyectos se consigue gracias a la 
integración y la adecuada utilización de procesos de dirección de proyectos, 
las cuales son agrupadas de manera lógica. Es posible de agrupar de 
distintas formas los procesos, pero la Guía del PMBOK engloba todos los 
procesos en categorías las cuales son llamadas Grupos de Procesos. 
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GRUPOS DE PROCESOS 
 
 
Es la forma lógica de agrupar procesos para poder lograr los objetivos del 
proyecto, son agrupados en cinco Grupos de Procesos y son 
independientes de las fases del proyecto. 
 
 
 Grupo de Procesos de Inicio: Para definir un proyecto una fase nueva 
se necesitan realizar procesos luego de obtener los permisos para iniciar 
ya sea la fase o el proyecto en sí. 
 
 
 Grupo de Procesos de Planificación: Para definir el Alcance del 
Proyecto se requieren procesos, y establecer las acciones requeridas 
para lograr los objetivos planteados del proyecto. 
 
 
 Grupo de Procesos de Ejecución: Para terminar el trabajo establecido 




 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Para analizar, hacer 
seguimiento, regular el progreso y el rendimiento del proyecto, se 




 Grupo de Procesos de Cierre: Abarca los procesos que se llevan a 
cabo para finalizar, cerrar o completar de manera formal el contrato, 
proyecto o fase. 
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Son áreas que se establecen por sus necesidades de conocimientos y son 




Las Áreas del Conocimiento están interrelacionadas, de forma que las 
salidas de un grupo de proceso sirven como entradas del siguiente grupo de 
procesos. En la mayoría de proyectos se utilizan mayormente las diez Áreas 
del Conocimiento, y estas son: 
 
 
 Gestión de la Integración del Proyecto: Abarca las actividades y 
procesos para definir, identificar, coordinar, unificar y combinar los 
distintos procesos y actividades. 
 
 
 Gestión del Alcance del Proyecto: Abarca los procesos que se 
requieren para asegurar que el proyecto englobe todo el trabajo 
necesario para que sea completado con éxito. 
 
 
 Gestión del Cronograma del Proyecto: Abarca los procesos que se 




 Gestión de los Costos del Proyecto: Abarca los procesos que están 
implicados en financiar, presupuestar, estimar, planificar, obtener 
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financiamiento, controlar y gestionar todos los costos de manera que el 
proyecto sea completado dentro de lo presupuestado. 
 
 
 Gestión de la Calidad del Proyecto: Abarca los procesos que se 
requieren para incluir las políticas de calidad de la organización y 
aspectos relacionados a la gestión, control y planificación de requisitos 
de calidad para el proyecto y el producto, con la finalidad de satisfacer 
las necesidades de los stakeholders del proyecto. 
 
 
 Gestión de los Recursos del Proyecto: Abarca los procesos para 
gestionar, adquirir e identificar los recursos que se necesitan para que la 
finalización del proyecto sea exitosa. 
 
 
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Abarca los procesos 
que se requieren para asegurar que la creación, recopilación, 
planificación, recuperación, almacenamiento, distribución, monitoreo, 
control, gestión y disposiciones finales de la información del proyecto 
sean las más adecuadas. 
 
 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Abarca procesos que se 
requieren para realizar la planificación de la gestión, identificación, 
planificación, análisis, gestión e implementación de respuesta y 
monitoreo de los riesgos de un proyecto. 
 
 
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Abarca los procesos que 
se requieren para la adquisición o compra de servicios, resultados o 
productos requeridos para el proyecto. 
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 Gestión de los Interesados del Proyecto: Abarca procesos que se 
requieren para la identificación de personas, organizaciones o grupos 
que podrían ser afectados o afectar al proyecto, para indagar o explorar 
las expectativas de los stakeholders y sus impactos en el proyecto, y 
para elaborar estrategias de gestión que sean apropiadas a fin de 
alcanzar una participación eficaz de los stakeholders en la toma de 
decisiones del proyecto. 
 
 






El Proceso Unificado de Rational para el desarrollo de software se divide en 
9 disciplinas que pueden tener menor o mayor importancia que depende de 
la fase del proyecto. En la siguiente figura se puede observar la intensidad 
que las disciplinas tienen en las fases del proyecto y se puede apreciar que 
la disciplina de Gestión de Proyectos se mantiene uniforme a lo largo del 




Disciplinas de RUP 
 
Nota. Adaptado de Integración del PMBOK al RUP para proyectos de 




DISCIPLINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
El Proceso Unificado de Desarrollo la define como el equilibrio de objetivos, 
administración de riesgos y superación de restricciones para poder 
proporcionar un producto de software que satisfaga a los requisitos de los 
usuarios y clientes. De todas las disciplinas anteriormente mencionadas, las 




La disciplina de Gestión de Proyectos del RUP proporciona un framework 
para la gestión de proyectos la cual está orientada a la creación de software; 
provee también de guías para la gestión de personal, planificación, 
monitoreo, supervisión y ejecución de proyectos; y un framework para la 
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gestión de riesgos. Se enfoca primordialmente en los aspectos más 
relevantes del proceso de desarrollo de software. 
 
 
INTEGRACIÓN DEL PMBOK AL RUP 
 
 
El uso de un marco de referencia para la gestión de proyectos de desarrollo 
de software, posibilita que un proyecto se mantenga alineado con los 
objetivos organizacionales para que funcione lo mejor posible, y así poder 
entregar soporte tanto a los propósitos como a la organización. Una 
adecuada metodología para el desarrollo de software debe proveer una 
perspectiva del modelo de gestión de proyectos. 
 
 
Solamente utilizar un marco de referencia para proyectos de desarrollo 
software como lo es RUP no basta, porque no incluye algunos aspectos de 
la gestión de proyectos, por ejemplo, la administración de recursos 
humanos, la administración de adquisiciones, administración de costos, 
gestión de riesgos y su análisis, planeamiento, mitigación, entre otras 
técnicas, administración del alcance del proyecto, se entiende que RUP está 
enfocado más al alcance del producto. 
 
 
Por el contrario, estas técnicas mencionadas si abarcan en la Guía del 
PMBOK ya que tiene un framework para la gestión de proyectos donde cada 
área del conocimiento se encuentra en actualización continua respecto de 
sus métodos, técnicas y aplicación, esto permite que la gestión de proyectos 
este en permanente mejoramiento. Se entiende que la Guía del PMBOK no 
concluye un específico ciclo de vida, sólo menciona que el ciclo de vida de 
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un proyecto puede ser dividido en fases, acorde al dominio de aplicación y 




Comparación entre Gestión de proyectos del PMBOK y el RUP 
Nota. Adaptado de Integración del PMBOK al RUP para proyectos de 




El marco de referencia del PMBOK para gestión de proyectos debería de 
implementarse en todas las iteraciones del proyecto de desarrollo, es decir, 
se deben de realizar los cinco procesos que tiene la gestión de proyectos 
del PMBOK, tales como inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control 
y cierre, por esta razón será incorporado al PMBOK todas las mejores 





Incorporación del PMBOK al RUP 
 
 
Nota. Adaptado de Integración del PMBOK al RUP para proyectos de 




RELACIÓN ENTRE LOS ENTREGABLES DEL PMBOK Y EL RUP 
 
 
En la siguiente tabla se aprecia la correspondencia que debe de existir entre 





Incorporación del PMBOK al RUP 
Nota. Adaptado de Integración del PMBOK al RUP para proyectos de 








ENTIDAD: Está alrededor nuestro, existe en el mundo real, y se distingue 
de otros objetos, porque se asocia una colección de atributos que permiten 
describir al objeto. 
 
 
E-R: Se refiere a un modelo de datos llamado entidad relación y se basa en 
una percepción del mundo real que reside en el conjunto de objetos y 
relaciones que existen entre ellos. 
 
 
HTML: Por sus siglas en idioma inglés HyperText Markup Language, que 
se significa Lenguaje de Marcas Hipertextuales, se ha diseñado para 
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estructurar textos y que puedan ser presentados en forma de hipertexto, es 
decir enlaces a otros textos. 
 
 
INTERFAZ: La Interfaz gráfica de usuario es la vía con que el usuario puede 
interactuar con el sistema o dispositivo. 
 
 
MÓDULO: En programación, se refiere a una porción de software o 
programa de ordenador. Un módulo realizará algunas o varias tareas que 
debe realizar un sistema de software. 
 
 
ODBC: Se define como un estándar de conexión, que significa Open 
DataBase Connectivity, y que tiene como objetivo la interoperabilidad entre 
cualquier dato y cualquier aplicación, independientemente de cuál sea el 
sistema que gestiona la base de datos. 
 
 
PALABRAS RESERVADAS: Son palabras en idioma inglés que son 
utilizadas para construir sentencias y que por lo tanto no pueden ser usadas 
a libre albedrío. Las palabras reservadas pueden ser por ejemplo en el 
lenguaje de JavaScript: catch, case, break, default, continue, do, delete, 
else, if, for, finally, in, function, instance of, return, new, switch, throw, this, 
try, type of, while, var, void, with entre otras. 
 
 
RELACIÓN: Es una asociación que se da entre entidades diferentes, por 
medio de campos comunes que pueden llamarse de manera distinta, sin 
embargo deben ser del mismo tipo de datos en ambas tablas. 
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SCRIPT: Los programas de software, aplicaciones o trozos de código que 
son creados con lenguaje de programación se le llama script. Unas simples 
líneas o sentencias de código forman un script y un archivo con miles de 
líneas de código también se considera un script. 
 
 
SIDPOL: Sistema Informático de Denuncias Policiales en Comisarías y a 
nivel nacional. Es un aplicativo creado con la finalidad de registrar las 
denuncias policiales en todas las Comisarías de nuestro territorio, se 
requiere tener conexión a internet y un previo entrenamiento para utilizarlo 
eficazmente. El Sistema Informático pretende automatizar procesos y 
funciones asociadas al registrar las denuncias policiales; además, pretende 
procesar la información que sirve para la toma de decisiones en la 
jurisdicción de Comisarías, así como de Divisiones Territoriales. 
 
 
S.I: En informática, se refiere a los Sistemas de Información que ayudan y 
permiten a recolectar, recuperar, administrar, almacenar, distribuir y 




SENTENCIA: Cada una de las instrucciones que forman un script. 
 
 
SGBD: Es una colección de datos que se interrelacionan y un conjunto de 
programas que tiene como objetivo poder acceder a esos datos. 
 
 
UML: El lenguaje unificado de modelado proporciona de una manera gráfica 
de modelar varios componentes de un sistema de desarrollo software. 
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UI: La interfaz de usuario que en inglés significa User Interface, es una 
colección de elementos en la pantalla que posibilitan al usuario comunicarse 
e interactuar con un sistema, aplicación o una página web. 
 
 












La metodología para el desarrollo del presente proyecto se utiliza el proceso 
de desarrollo unificado Rational Unified Process (RUP), seleccionada por 
ser la más adecuada en cuanto a sus fases, entregables y por sus disciplinas 
que tienen gran intensidad y relevancia en cada fase del proyecto. Además, 
se utiliza también áreas del conocimiento de la Guía del PMBOK para 
integrarlas en la disciplina RUP de Gestión del Proyecto con el fin aumentar 
las probabilidades de éxito. La metodología basada en RUP y en la guía del 
PMBOK se utiliza con base en lo revisado en el Capítulo 2 de este 
documento, y responde a la necesidad de lograr objetivos específicos que 
en su conjunto conforman el objetivo general del proyecto dentro de los 
parámetros del alcance. A continuación, se presenta esta metodología 
divida en las siguientes fases: 
 
 
Fase de Inicio 
 
 Acta de Constitución del Proyecto 
 
 Gestión de los Interesados del Proyecto 
 
 Gestión del Alcance del Proyecto 
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 Gestión del Cronograma del Proyecto 
 
 Gestión de los Costos del Proyecto 
 
 Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
 Gestión de Recursos del Proyecto 
 
 Gestión de Riesgos del Proyecto 
 
 Modelo de Casos de Uso del Negocio 
 
o Definición de Casos de Uso del Negocio 
 Actores de Negocio 
 
o Definición de Actores del Negocio 
 
 Trabajadores del Negocio 
 
o Definición de Trabajadores del Negocio 
 
 Entidades del Negocio 
 
 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
 
 Realización de los Casos de Uso del Negocio 
 
o Especificación de Casos de Uso del Negocio 
 
o Diagrama de Actividades 
 Actores del Sistema 
 
o Definición de Actores del Sistema 
 
 Modelo de Casos de Uso del Sistema 
 
 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
 Interfaz Gráfica de Usuario 
 
 Glosario de Terminología. 
 
 
Fase de Elaboración 
 
 Diagrama de Clases 
 
 Diagrama de Secuencia 
 
 Diagrama de Colaboración 
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 Diagrama de Estados 
 
 Diseño de Base de Datos 
 
o Diseño Físico de Base de Datos 
o Diccionario de Datos 
 
 
Fase de Construcción 
 
 Arquitectura de Software 
 
 Diagrama de Componentes 
 





Fase de Transición 
 
 Manual de usuario 
 
 Acta de Cierre del Proyecto 
 









1. Gestión del Proyecto 
 
1.1 Acta de Constitución del Proyecto 
 
1.2 Gestión de los Interesados del Proyecto 
 
 Registro de los Interesados 
 
 Matriz de interesados Compromiso / Estrategia 
 
1.3 Gestión del Alcance del Proyecto 
 
 Documentación de Requisitos 
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 Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 
 
 Definición del enunciado del Alcance del Proyecto 
 
 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 
 
1.4 Gestión del Cronograma del Proyecto 
 
 Cronograma del Proyecto 
 
1.5 Gestión de los Costos del Proyecto 
 
 Estimaciones de Costos 
 
 Presupuesto del Proyecto 
 
1.6 Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
 Roles de Calidad 
 
 Actividades para el aseguramiento de la Calidad 
 
1.7 Gestión de Recursos del Proyecto 
 
 Matriz de asignación de Responsabilidades 
 
1.8 Gestión de Riesgos del Proyecto 
 
 Definiciones de la probabilidad e impactos de los riesgos 
 
 Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgo 
 
 Registro de Riesgos del Proyecto 
 
 Análisis Cualitativo de riesgos 
 
 Respuesta a los Riesgos 
 
1.9 Acta de cierre del Proyecto 
 




2. Modelado del negocio 
 
 Modelo de Casos de Uso del Negocio 
 
 Actores de Negocio 
 
 Trabajadores del Negocio 
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 Entidades del Negocio 
 
 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
 
 Realización de los Casos de Uso del Negocio 
 
o Especificación de Casos de Uso del Negocio 
 




 Actores del Sistema 
 
 Modelo de Casos de Uso del Sistema 
 
 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
 Interfaz Gráfica de Usuario 
 
 Glosario de Terminología. 
 
4. Análisis y diseño 
 
 Diagrama de Clases 
 
 Diagrama de Secuencia 
 
 Diagrama de Colaboración 
 
 Diagrama de Estados 
 
 Diseño de Base de Datos 
 
o Diseño Físico de Base de Datos 




 Arquitectura de Software 
 
 Diagrama de Componentes 
 

























































3.1.2 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
 
Esta gestión abarca los procesos que se requieren la identificación de personas, 
organizaciones o grupos que podrían ser afectados o afectar al proyecto, para 
indagar o explorar las expectativas de los stakeholders y sus impactos en el 
proyecto, y para elaborar estrategias de gestión que sean apropiadas a fin de 




3.1.2.1 REGISTRO DE LOS INTERESADOS 
 
Tabla 4 
Registro de los Interesados 
 
Stakeholder Interno Descripción 
COMISARIO Es el efectivo policial que está a cargo de la comisaría. 
DIRECTOR DIREPP Director Ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto PNP, es el 
funcionario policial encargado de aprobar el presupuesto del 
proyecto. 
AGENTE POLICIAL Es quien se encarga de mantener la seguridad de los ciudadanos, 
así como hacer valer el cumplimiento de la ley, a través del uso de 
diversas herramientas sociales y cívicas. 
AUXILIAR PNP DE 
ESTADÍSTICA 
Persona civil que se encarga de hacer consultas al Sistema para la 
elaboración de informes. 
Stakeholder Externo Descripción 
DENUNCIANTE Es la persona que inicia la denuncia (declaración formal) acerca de 
la comisión de un delito. 
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DENUNCIADO Es la persona acusada por la presunta comisión de un delito por 
parte del denunciante. 
RENIEC Entidad pública que posee la información general de las personas a 
nivel nacional. 
SUNARP Es la entidad pública que posee información sobre bienes inmuebles 
y bienes muebles, dentro de este último se encuentran los registros 
de propiedad vehicular. 
SUCAMEC Es la entidad pública quen posee información sobre el comercio y 
posesión de armamento y artefactos pirotécnicos 
 
 
3.1.2.2 MATRIZ DE INTERESADOS COMPROMISO / ESTRATEGIA 
 
El nivel de compromiso de todos los stakeholders debe ser comparados 








3.1.3 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Abarca los procesos que se requieren para garantizar que el proyecto incluya 
todo el trabajo necesario para que sea completado con éxito. Además, esta 
gestión hace énfasis principalmente en establecer y controlar qué es lo que está 
incluido y qué no en el proyecto. 
 
 
3.1.3.1 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
 
Se detalla cómo los requisitos se alinean a las necesidades del proyecto 
y del negocio. Los requisitos podrían empezar con un alto nivel e ir 
gradualmente cambiando en requisitos con más detalle, en la medida 
que se va conociendo más información. 
 
 
Requisitos del Negocio 
 
RE 01. Cumplimiento del acuerdo de confidencialidad realizado con el 
equipo del proyecto 
 
 
Requisitos de Calidad 
 




Requisitos de Interesados 
 
RE 03. El director del proyecto debe informar el avance del proyecto 
RE 04. Entrega del proyecto en el plazo estipulado 
RE 05. Entrega oportuna de los entregables preliminares establecidos 
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RE 06. Entregar un informe final que presente los entregables del 
proyecto 
RE 07. Desarrollar el proyecto en 90 días 
 
RE 08. Desarrollar el proyecto con recursos propios de la Institución 
RE 09. Cumplir con la metodología propuesta. 






RF 01. El Módulo de Denuncias Policiales debe ser implementado en el 
actual Sistema de Denuncias Policiales SIDPOL. 
RF 02. Sólo el personal policial puede registrar denuncias. 
 
RF 03. Sólo el personal policial a cargo de una denuncia puede realizar 
modificaciones. 
RF 04. El personal policial y personal civil pueden hacer consultas 
 
RF 05. El módulo de Denuncias Policiales no debe incluir registros de 
Acta de Intervención, Ocurrencia Policial, Acta de Denuncia Verbal y 
Acta de Denuncia Escrita ya que provienen de procesos diferentes. 
RF 06. El módulo de Denuncias policiales debe permitir registrar 
denuncias por delitos y faltas, así como denuncias especiales. 
RF 07. Registrar personas por tipo de implicancia, denunciante, 
denunciado, sospechoso, agraviado, etc. 
RF 08. El módulo de denuncias debe además poder registrar vehículos, 
especies, y armas como parte de una denuncia como tal. 
RF 09. Se debe poder imprimir la denuncia para el ciudadano 
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RF 10: Las denuncias deben ser generadas como pendientes, hasta que 
se formule un documento resultado y éste deba registrarse también, 
para cambiar al estado resuelta. 
RF 11: Las consultas de denuncias policiales deben ser por diferentes 
criterios basados en el reporte mensual de la Directiva 10 de formato 
Excel. 
RF 12. En caso que una persona no se encuentre en el sistema de 
denuncias se debe Registrar una nueva persona con todos sus datos. 
RF 13. En caso que un arma no se encuentre en el sistema de denuncias 
se debe Registrar como nueva arma con todos sus datos. 
RF 14. En caso que un vehículo no se encuentre en el sistema de 
denuncias se debe Registrar como nuevo Vehículo con todos sus datos. 
RF 15. En caso que una especie no se encuentre en el sistema de 
denuncias se debe Registrar como nueva Especie con todos sus datos. 
RF 16: La fecha y hora de registro, no puede ser modificadas. 
 




Requisitos no Funcionales 
 
RNF 01. El módulo de denuncias debe ser amigable para el usuario 
policial, desde el inicio hasta el cierre de la denuncia. 
RNF 02: Las consultas deben procesar rápidamente grandes volúmenes 
de datos en menos de 2 segundos. 
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RNF 03. La información modificada debe ser actualizada para todos los 
usuarios en menos de 2 segundos. 
RNF 04. El módulo de denuncias debe tener con un manual de usuario 
correctamente estructurado. 
RNF 05. El módulo de denuncias debe mostrar mensajes de error 
orientados al usuario y que sea informativos. 
 
 
3.1.3.2 MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
 



















El Proyecto “Análisis y Diseño del Módulo de Denuncias Policiales para 
mejorar el Sistema SIDPOL para una Comisaría PNP” se desarrolla en 
reunión con el equipo del proyecto, tanto el líder del proyecto, director del 
proyecto, el sponsor y el cliente para definir el enunciado del proyecto 
 
 
 El Alcance del Proyecto es definido en base a los requisitos y 
necesidades, planteadas por el director del proyecto. 
 El desarrollo de los requisitos brindados por el cliente, se establece 
finalizar en un plazo no mayor de 90 días calendario. 
 Se programan reuniones con los stakeholders para poder establecer 
las fases, donde se elaborarán los artefactos. 
 Se define y se elabora un cronograma a detalle con las fechas de 
entrega de los artefactos, los que serán validados por el director del 
proyecto, sponsor y el cliente. 
 Se define que todo cambio y/o modificación del alcance deberá ser 
documentado de manera adecuada en un acta, la que servirá como 
base para el logro de los objetivos. 
 La Matriz de Trazabilidad se realiza en base a los requisitos junto 
con la información recopilada. 
 Se define el objetivo general y objetivos específicos, además de los 
indicadores de éxito. 
 Se definen los límites del proyecto, es decir todo lo que queda 
excluído en el proyecto. 
 Se definen restricciones del proyecto sea por motivos técnicos, 
sociales, tiempo, etc. 
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 Como parte Enunciado del Proyecto se detallan los artefactos del 
proyecto, así como también, el trabajo que se necesita para elaborar 
los entregables de acuerdo a la metodología utilizada por cada fase. 
 




La EDT/WBS del proyecto Análisis y Diseño del Módulo de Denuncias Policiales 
para mejorar el Sistema SIDPOL para una Comisaría PNP, es una descomposición 
que se realiza jerárquicamente del total del trabajo a desarrollar por el equipo del 
proyecto, para de esta manera poder lograr los objetivos del proyecto y elaborar los 
artefactos que se requieren. Cada descomposición representa una porción del 
trabajo más detallada y, por consiguiente, los entregables son subdivididos en 
pequeños componentes para que se puedan ser manejados más fácilmente. 
 
 
El EDT del proyecto se realiza basado en los siguientes criterios: 
 
 
 Se debe establecer todas las fases que el proyecto abarca de acuerdo a la 
metodología basada en RUP y PMBOK, es decir desde la fase de inicio, 
elaboración, construcción y transición del proyecto. 
 Así como se establecen las fases del proyecto, también se definen los 
entregables que están dentro de cada una de estas fases. 
 La estructura del EDT debe tener jerarquía respetando el orden de los 



































Abarca los procesos que están involucrados en financiar, presupuestar, estimar, 
planificar, obtener financiamiento, controlar y gestionar todos los costos de 
manera que el proyecto sea completado dentro del presupuesto. 
 
 




Para completar el trabajo se requieren estimaciones de forma cuantitativa 
de los probables costos que se incluyen en el proyecto. Los costos deben 
estimarse para todos los recursos, esto incluye el trabajo, equipos, 
servicios, materiales, instalaciones, la tecnología de la información, etc. 
 
 
 Costos de Recursos Humanos 
 
Respecto a horas necesarias para cada recurso, y en base al 
cronograma se toma en consideración una jornada laboral de 8 horas al 
día, 6 días semanales y 4 semanas por mes. 
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En la siguiente tabla, se establecen los siguientes costos de recurso 








Costos de Recursos Humanos según Fases del Proyecto 
 
 
 Costos de Infraestructura 
 
Se utilizan los ambientes de la Institución, por lo tanto, no se incluirán 
como costos para el proyecto. 
 
 
 Costos de Hardware 
 
Las instalaciones cuentan con máquinas computadoras totalmente 




 Costos de Software 
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Las licencias para los programas que utilizan en el análisis y diseño, así 
como para la posterior implementación del módulo de denuncias 
policiales tienen un costo de 800.00 nuevos soles mensuales. Para los 
3 meses de duración asciende a un monto de 2 400.00 nuevos soles 
 
 
 Costos de Materiales 
 
La institución facilitará todo tipo de materiales y utilitarios de escritorio, 
papel, plumones, pizarra, lapiceros, correctores, lápices, borradores, 
reglas, resaltadores, folders, archivadores, etc. Por consiguiente, no se 
incluirán como costos para el proyecto. 
 
 




Costos de Materiales según Fases del Proyecto 
 
 Gastos de Suministros 
 
Los suministros tienen una variación en cada etapa del proyecto debido 
a que aumenta el personal en las siguientes fases, sin embargo, estos 
gastos van por cuenta de la institución. 
 
Tabla 11 




 Reservas por Contingencia 
 
Son costos que están destinados a probables eventos, pero no son 
seguros dentro del Proyecto, es decir, va destinado a riesgos 
identificados para los que se han desarrollado respuestas de 
contingencia o mitigación. Para la ejecución de estas respuestas se 
plantea el escenario en el que el equipo debe permanecer trabajando 2 
horas diarias más para concluir con las actividades y entregables 
programados. El Salario por hora de cada integrante del equipo del 
proyecto se multiplica por 2 horas diarias adicionales, y por el porcentaje 
de participación en cada fase del proyecto de acuerdo al calendario 
siendo que el costo de la reserva por contingencia asciende a un monto 
total de S/. 7, 476.00. 
 
Tabla 12 
Reservas por Contingencia según Fases del Proyecto 
 
3.1.5.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
La aprobación del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, se usa 
la comparación con los resultados verdaderos, el presupuesto del 
proyecto equivale la suma de los presupuestos estimados que están 
destinadas para el desarrollo de las actividades del cronograma. De 
acuerdo a los costos estimados, el presupuesto se aprueba en el Acta 
de Constitución por un monto de S/. 39, 960.00. 
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Abarca los procesos que se requieren para incluir las políticas de calidad 
de la organización y aspectos relacionados a la gestión, control y 
planificación de requisitos de calidad para el proyecto y el producto, con 
la finalidad de satisfacer las necesidades de los stakeholders del 
proyecto. Se incluyen todas las revisiones que podrán ayudar a cumplir 
de manera satisfactoria los objetivos finales. 
 
 
Se considera importante para asegurar el éxito: 
 
 
 Aplicar el plan de gestión del proyecto como una guía permanente. 
 
 Compromiso del equipo de proyecto en el cumplimiento de las 
actividades. 
 Compromiso del equipo del proyecto en el cumplimiento de los 
requisitos. 
 Disposición de los usuarios finales para aprender y adaptarse al 
nuevo módulo de denuncias policiales. 
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Roles de Calidad 
 
ROL RESPONSABILIDAD 
Director del Proyecto 
 Asegurar que se cumplan los objetivos de calidad del 
proyecto. 
 Planificar las actividades de calidad. 
 Obtener los recursos para ejecutar el Plan de Calidad. 
 Realizar el seguimiento de las actividades planificadas de 
calidad. 
 Informar al equipo de proyecto sobre los resultados de las 
actividades realizadas de calidad. 
 Comparar las diferencias de las mediciones de calidad 
entre los resultados esperados y obtenidos. 
 Realizar ajustes al Plan de Calidad. 
Líder del Proyecto 
 Ejecutar las tareas definidas del Plan de Calidad. 
 Realizar auditorías de procesos, para identificar posibles 
errores y malas prácticas. 
 Revisar el módulo desarrollado para verificar la 
conformidad con los interesados. 
Miembro del Equipo 
 Realizar ajustes o cambios que sean necesarios para 
cumplir con los requisitos del producto final. 
Sponsor 
 Establecer los objetivos de Calidad del Proyecto en forma 
conjunta con el Director del Proyecto 
 Garantizar los recursos para el correcto desempeño del rol 
de calidad. 
 Realizar revisiones periódicas de las actividades y los 
resultados de calidad. 
 
 









 Establecer los objetivos de Calidad del 
Proyecto. 
 Establecer procedimientos para el logro 
de objetivos de Calidad. 
 Sponsor 
 Director del Proyecto 
 Líder del Proyecto 




 Políticas de calidad de software. 
 Políticas de calidad de la Institución. 
 Plan de Calidad del Proyecto. 
 Plan del Proyecto 
 Medición de Control de Calidad de 
Fase de Inicio (Acta de cierre) 
CONTROLES OBSERVACIONES 
 Verificar que las actividades de calidad 
se encuentren sincronizadas con el 
Cronograma del Proyecto. 
 
 Validar que el Plan de Calidad contiene 
políticas de calidad de la Comisaría 
PNP. 
 El Plan de Calidad del Proyecto se 
elabora en forma paralela con el 
Plan del Proyecto. 
 El Plan de Calidad del Proyecto 
está basado en políticas de calidad 
de la institución y a las políticas de 
calidad de software. 
 En caso de alguna modificación, el 
Plan de Calidad se considera como 
entrada para una versión 
actualizada del Plan de Calidad. 
TAREAS ALTERNATIVAS 
 El sponsor y el director del proyecto 
establecen los objetivos de Calidad del 
Proyecto a partir del plan del proyecto. 
 El director del proyecto establece la 
estructura del trabajo de calidad 
 El director del proyecto selecciona y 
adapta las herramientas necesarias 
para llevar a cabo el Plan de Calidad. 
 El director del proyecto planifica la 
implementación del Plan de Calidad. 
 El director del proyecto es quien se 
encarga de establecer las políticas de 
calidad. 
 El director del proyecto se encarga de 
compartir el Plan de Proyecto con el 
equipo del proyecto. 
 El equipo del proyecto revisa que los 
requisitos estén alineados con los 
objetivos de la institución de la 
Comisaría PNP. 
 Modificar el Plan de Calidad en 
coordinación con el sponsor y 












 Controlar que los objetivos de Calidad 
del Proyecto sean cumplidos 
realizando tareas planificadas del Plan 
de Calidad 
 Director del proyecto 
 Líder del proyecto 
 Miembro del Equipo 
ENTRADAS SALIDAS 
 Diagramas UML del negocio. 
 Modelado de procesos del negocio. 
 Especificación de Requisitos 
 Plan de Calidad del Proyecto. 
 Medición de Control de Calidad de 
fase de elaboración (Acta de 
cierre). 
CONTROLES OBSERVACIONES 
 Al finalizar la fase del proyecto se 




 El director del proyecto selecciona y 
adapta herramientas adecuadas para 
llevar realizar el Plan de calidad. 
 El líder del proyecto junto a los 
miembros del equipo del proyecto inicia 
el análisis y diseño del negocio, y del 
modelo, y crea las interfaces, usando la 
metodología basada RUP y PMBOK. 
 El equipo del proyecto revisa que el 
diseño presentado para el proyecto 
esté alineado con los requisitos y con 










 Controlar que los objetivos de Calidad 
del Proyecto sean cumplidos 
realizando tareas planificadas del Plan 
de Calidad y realizando actividades de 
acuerdo a la fase del proyecto. 
 Director del proyecto 
 Líder del proyecto 
 Miembro del Equipo 
ENTRADAS SALIDAS 
 Software desarrollado. 
 Políticas de Calidad de la institución. 
 Políticas de Calidad de software. 
 Plan de Calidad del Proyecto. 
 Reportes de calidad de fase de 




 Al finalizar la fase del proyecto se 
revisará el acta de cierre respectivo 
 
TAREAS ALTERNATIVAS 
 El director del proyecto inicia el Plan de 
Construcción de la solución. 
 El equipo del proyecto lleva a cabo las 
pruebas finales del Plan de Calidad de 
software 
 El director del proyecto enmienda las 





Gestión de calidad – Actividades para la Fase de Despliegue 
 
OBJETIVOS ROLES 
 Finalizar las etapas del proyecto con la 
realización de los requisitos 
establecidos en el Plan del Proyecto. 
 Sponsor 
 Director del proyecto 
 Líder del proyecto 
 Miembro del Equipo 
 Usuarios finales 
ENTRADAS SALIDAS 
 Políticas de Calidad de la institución. 
 Plan de Calidad del Proyecto. 
 Reportes de Calidad de fase de 
despliegue (Acta de cierre) 
CONTROLES OBSERVACIONES 
 Se realizará el análisis de 
comportamiento de los indicadores del 
sistema, especificados previamente. 
 Al final de cada fase del proyecto se 
revisará el acta de cierre respectivo. 
 
TAREAS ALTERNATIVAS 
 Verificar que los requisitos 
identificados fueron cumplidos para la 
finalización del proyecto 
 Verificar que los cambios fueron 
realizados para la finalización del 
proyecto. 
 Realizar informe final de calidad 








Abarca los procesos para gestionar, adquirir e identificar los recursos que son 
importantes para que la finalización del proyecto sea exitosa. Para el presente 
proyecto de ”Análisis y Diseño del Módulo de Denuncias Policiales para mejorar 
el Sistema SIDPOL en una Comisaría PNP” se hace énfasis en el recurso 
humano, que consta de recurso interno y externo que tienen participación en el 
desarrollo de actividades del proyecto. 
 
 




El diagrama RACI muestra las tareas o actividades a realizar en la columna 
izquierda y es una herramienta de mucha utilidad para poder garantizar la 
asignación clara de funciones y responsabilidades sobre todo cuando el equipo 










Tabla de responsabilidades 
 






Quien tiene la responsabilidad de la finalización del 
proyecto según lo previsto. Sus responsabilidades 
también incluyen la gestión de calidad, costos, 
alcance, cronograma, riesgos, recursos y gestión de 





Se encarga de realizar los esquemas del análisis del 
negocio junto con el director del proyecto. 
Entre sus responsabilidades está la coordinar, 
resolver problemas, compartir información, informar 





Se encarga de estructurar los use case y modelos. 
Diseña el prototipo del producto, y desarrolla mediante 
programación los módulos del software de acuerdo a 
los esquemas y estándares establecidos. 




Mediante autorización del   Sponsor   se realizan 
entrevistas con el equipo del proyecto, agentes 
policiales de las oficinas de Familia, Transito e 
Investigación y persona civil auxiliar de estadística. 
Tiempo Parcial 
Sponsor 
Proporciona los recursos que se necesitan para 
facilitar el éxito del proyecto. Autoriza las entrevistas 
con el equipo del proyecto y con los stakeholders. 





3.1.8 GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Abarca procesos que se requieren para realizar la planificación de gestión, 
identificación, planificación, análisis, gestión e implementación de respuesta y 
monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de esta gestión son 
incrementar las probabilidades e impacto de riesgos positivos y disminuir las 
probabilidades e impacto de riesgos negativos, y así optimizar las 
probabilidades de éxito. Para el presente proyecto se procede a establecer 
criterios de medición de riesgos, según la probabilidad e impacto que tiene en 
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el proyecto. También se establecen estrategias de respuesta a los riesgos del 
proyecto. 
 






Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 
 
 
Condiciones definidas para las Escalas de Impacto Negativo de un Riesgo sobre 
los principales Objetivos del Proyecto 
Se muestran escalas numéricas 

















del costo del 
10% al 20% 
Incremento 
del costo del 
20% al 40% 
Incremento 
del costo > 
20% 







5% al 10% 
Atraso del 
tiempo del 
10% al 20% 
Atraso del 




















































































0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 
Alto 
0.7 
0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 
Moderado 
0.5 
0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 
Bajo 
0.3 
0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 
Muy bajo 
0.1 
0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 
RIESGO BAJO < = 0.07 
RIESGO MODERADO <= 0.2 
RIESGO ALTO > 0.2 
 
 
3.1.8.3 REGISTRO DE RIESGOS 
 


























Surge del proceso de elaborar y elegir estrategias, así como determinar acciones para 

























Casos de Uso del Negocio 
 






Permite al agente 

















Permite registrar Datos 
















Permite registrar el 
contenido de la 








Permite agregar Arma 


















































































































Actores del Negocio 
 
Actor del Negocio Descripción Función 
 
 
Es la persona civil que tiene 
participación en una denuncia 
(declaración formal) sobre la 
comisión de un delito, puede ser 
el denunciante, denunciado, 
víctima, perjudicado, agraviado, 
agresor, autor, testigo, etc. 
Tiene la función de declarar 
los hechos con sus propias 
palabras ya sea para acusar o 
para defender(se). También 
puede aportar pruebas o 
sustentos para esclarecer los 
hechos o sucesos. 
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Trabajadores del Negocio 
 
Trabajador del Negocio Descripción Función 
 
 
Es el funcionario policial quien 
está a cargo de una oficina 
específica en la Comisaria, 
oficinas pueden ser de 
Familia, Tránsito, Delitos e 
Investigaciones. 
Es el encargado de registrar 
denuncias, armas, 
vehículos, personas, 
especies, así como para 
registrar el documento 
correspondiente  para 
continuar con el código 
procesal penal. Además, 
puede consultar denuncias. 
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ENTIDADES DEL NEGOCIO 
DENUNCIA POLICIAL DOCUMENTO RESULTADO 



































CUN01 Identificar Persona 
 
Identificador CUN01 
Caso de Uso Identificar Persona 
Descripción Permite al agente policial identificar a la(s) persona(s) 
implicada(s) 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición ninguna 
Flujo de Eventos 1. El agente policial identifica los datos personales de los 
implicados solicitando el documento de identificación 
2. Verificar que no tenga requisitoria 
3. Devolver documentos 
Flujo Alternativo ninguna 
Post- 
Condiciones 
Si el implicado es extranjero deberá registrar como Nueva 
Persona 





CUN02 Registrar Denuncia 
 
Identificador CUN02 
Caso de Uso Registrar Denuncia 
Descripción Permite generar una nueva denuncia 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN01 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial toma la declaración de cada implicado 
e ingresa al Menú Principal / Registrar Denuncia 
2. El Agente policial registra los datos generales de la 
Denuncia 
3. Registra a la(s) personas implicada(s) 
4. Registra el contenido de la denuncia 
5. El Agente Policial Graba denuncia 
Flujo Alternativo 1) De existir un arma involucrada identificada se procede a 
registrar. 
2) De existir un vehículo involucrado identificado se procede 
a registrar. 




El sistema genera el código de la denuncia. 
Denuncia en estado Pendiente 
Prioridad Muy Alta 




CUN03 Registrar Datos Generales 
 
Identificador CUN03 
Caso de Uso Registrar Datos Generales 
Descripción Permite registrar Datos generales de la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El Sistema muestra formulario de datos generales. 
2. Agente policial ingresa datos generales, datos sobre el 
lugar de los hechos, datos adicionales basados en los 
requisitos. 
3. Luego graba los datos generales de la Denuncia 










CUN04 Agregar Persona 
 
Identificador CUN04 
Caso de Uso Agregar Persona 
Descripción Permite agregar persona a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El Agente policial busca los datos de la persona por DNI 
o por apellidos y nombre 
2. Agrega la persona a la denuncia 
3. El Agente policial Graba denuncia 
Flujo Alternativo 1) Si no existe en el sistema por ser extranjero se deberá 
registrar como sus datos personales como nueva persona 
2) El Agente policial agrega la persona a la denuncia. 





Mejoras Añadir nuevos elementos de control para almacenar atributos 
de personas. 




CUN05 Registrar Contenido 
 
Identificador CUN05 
Caso de Uso Registrar Contenido 
Descripción Permite registrar los hechos ocurridos 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial redacta el contenido de la denuncia, 
detallando el hecho delictivo según lo declarado por el 
denunciante. 
2. Registra el contenido de la denuncia 
3. El Agente policial Graba la denuncia 









CUN06 Agregar Arma 
 
Identificador CUN06 
Caso de Uso Agregar Arma 
Descripción Permite agregar arma a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial busca los datos del arma por número 
de serie 
2. agrega el arma a la denuncia 
3. El Agente policial Graba denuncia 
Flujo Alternativo 1) Si no existe se registra como Nueva Arma 
2) El Agente Policial agrega el Arma a la Denuncia 





Mejoras Interfaz amigable para el usuario 





CUN07 Agregar Vehículo 
 
Identificador CUN07 
Caso de Uso Agregar Vehículo 
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Descripción Permite agregar Vehículo a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial busca los datos del vehículo por placa, 
numero del motor, o serie 
2. Agrega el vehículo a la denuncia 
3. El Agente policial Graba denuncia 
Flujo Alternativo 1) Si no existe se registra como Nueva Arma 
2) El Agente Policial agrega el vehículo a la Denuncia 





Mejoras Interfaz amigable para el usuario 





CUN08 Agregar Especie 
 
Identificador CUN08 
Caso de Uso Agregar Especie 
Descripción Permite agregar Especie a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial registra todos los atributos de la 
especie 
2. Agrega especie a la denuncia 
3. El Agente policial Graba denuncia 





Mejoras Añadir nuevos elementos de control para almacenar atributos 
de la especie 
Interfaz amigable para el usuario 




CUN09 Registrar Documento Resultado 
 
Identificador CUN09 
Caso de Uso Agregar Documento Resultado 
Descripción Permite agregar Documento resultado a la denuncia policial 
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Actores Agente Policial 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 4. El Agente Policial redacta el documento correspondiente 
para continuar con el código procesal penal. 
5. Agrega el documento a la denuncia 
6. El Agente policial Graba denuncia 
Flujo Alternativo ninguna 
Post- 
Condiciones 
Denuncia pasa a Resuelto 
Prioridad Alta 





CUN10 Registrar Ampliación 
 
Identificador CUN10 
Caso de Uso Registrar Ampliación 
Descripción Permite generar una Ampliación de Denuncia 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN08 
Flujo de Eventos 1. El agente policial toma nueva declaración de o los nuevos 
implicados 
2. Ingresa el contenido de la Ampliación 
3. El Agente Policial Graba denuncia 
Flujo Alternativo 1) El agente policial puede consultar denuncia (CUN11) 
2) Ingresa el contenido de la denuncia 









CUN11 Consultar Denuncia 
 
Identificador CUN11 
Caso de Uso Consultar Denuncia 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial 




Flujo de Eventos 1. El Agente Policial ingresa al módulo de consultas 
2. Elige el tipo de consulta: por persona, arma, vehículo, 
especie 










CUN12 Consultar Denuncia por Persona 
 
Identificador CUN12 
Caso de Uso Consultar Denuncia por Persona 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por datos personales 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN11 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial consulta denuncia por Código de 
Denuncia o por datos personales. 
2. El Sistema muestra resultados 
3. Si el resultado es el deseado, se selecciona la denuncia y 
se visualiza. 
Flujo Alternativo 1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se 
encontraron resultados” 
2) El Agente Policial consulta denuncia por Código de 
Denuncia o por datos personales 
3) El Sistema muestra resultados 






Mejoras Interfaz amigable para el usuario 




CUN13 Consultar Denuncia por Arma 
 
Identificador CUN13 
Caso de Uso Consultar Denuncia por Arma 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por arma de fuego 





Flujo de Eventos 1. El Agente Policial consulta denuncia por tipo, marca o 
serie del arma 
2. El Sistema muestra resultados 
3. Si el resultado es el deseado, se selecciona la denuncia y 
se visualiza. 
Flujo Alternativo 1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se 
encontraron resultados” 
2) El Agente Policial consulta denuncia por tipo, marca o serie 
del arma 
3) El Sistema muestra resultados 











CUN14 Consultar Denuncia por Vehículo 
 
Identificador CUN14 
Caso de Uso Consultar Denuncia por Vehículo 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por datos vehiculares 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN11 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial consulta denuncia por placa o por 
número de motor del vehículo 
2. El Sistema muestra resultados 
3. Si el resultado es el deseado, se selecciona la denuncia y 
se visualiza. 
Flujo Alternativo 1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se 
encontraron resultados” 
2) El Agente Policial consulta denuncia por placa o por 
número de motor del vehículo 
3) El Sistema muestra resultados 










CUN15 Consultar Denuncia por Especie 
 
Identificador CUN15 
Caso de Uso Consultar Denuncia por Especie 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por tipo de especie 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN11 
Flujo de Eventos 1. El Agente Policial consulta denuncia tipo de especie 
2. El Sistema muestra resultados 
3. Si el resultado es el deseado, se selecciona la denuncia y 
se visualiza. 
Flujo Alternativo 1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se 
encontraron resultados” 
2) El Agente Policial consulta tipo de especie 
3) El Sistema muestra resultados 










CUN16 Imprimir Copia Certificada 
 
Identificador CUN16 
Caso de Uso Imprimir Copia Certificada 
Descripción Permite imprimir una Copia Certificada de la denuncia a la(s) 
persona(s) implicada(s) 
Actores Agente Policial 
Implicado 
Pre-Condición CUN02 
Flujo de Eventos 1. El o los implicados solicitan copia certificada de la 
Denuncia 
2. El Agente Policial imprime la Denuncia 
3. El agente policial firma y sella la impresión 
4. Se hace entrega de la Copia Certificada 























































































































Actores del Sistema 
 




Definición de Actores del Sistema 
 
Actor del Sistema Descripción Función 
 
Es el funcionario policial quien 
Es el encargado de registrar 
 
está a cargo de una oficina 
denuncias, armas, vehículos, 
 
específica en la Comisaria, 




estas oficinas pueden ser de 
Familia, Tránsito, Delitos e 




continuar con el código 
  procesal penal. Además 
  puede consultar denuncias en 





Persona civil que trabaja en la 
Comisaría. 
Es el encargado de consultar 
denuncias policiales para 

















CUS01 Registrar Denuncia 
 
Identificador CUS01 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite generar una nueva denuncia 
Actores Agente Policial 
Pre-Condición El Agente policial debe iniciar sesión en el sistema web SIDPOL 
Flujo de 
Eventos 
1. El CUS01 inicia cuando el Agente Policial da clic en el Menú 
Principal / Registrar Denuncia 
2. El Sistema muestra el formulario de Datos Generales 








CUS02 Registrar Datos Generales 
 
Identificador CUS02 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite registrar Datos generales de la denuncia policial 




1. El CUS02 empieza cuando el Agente Policial da clic en 
registrar Denuncia 
2. El Sistema muestra formulario de datos generales. 
3. El Agente policial ingresa datos principales de la denuncia, 
lugar de los hechos, datos adicionales. 
4. El Agente Policial da clic en Grabar 
Flujo Alternativo Ninguna 
Post- 
Condiciones 
El sistema genera el código de la denuncia. 





CUS03 Agregar Persona 
 
Identificador CUS03 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite agregar persona a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Pre-Condición CUS01 
Flujo de Eventos 1. El CUS03 inicia cuando el Agente policial da clic en 
Persona 
2. Agente policial busca los datos de la persona por DNI o por 
apellidos y nombre 
3. El Sistema muestra resultados 
4. El Agente policial da clic en agregar persona. 
5. El Agente policial da clic en Grabar 
Flujo Alternativo 1) Si no existe en el sistema por ser extranjero el Agente 
policial debe dar clic en Nueva Persona 
2) El Agente Policial da clic en registra datos de la persona 
3) El Agente policial selecciona la situación del implicado 
4) El Agente policial da clic en agrega persona 
5) El Agente policial da clic en Grabar 





CUS04 Registrar Contenido 
 
Identificador CUS04 
Caso de Uso 
 
 
Descripción Permite registrar el Contenido de la Denuncia 
Actores Agente Policial 
Pre-Condición CUS01 
Flujo de Eventos 1. El CUS04 inicia cuando el agente policial da clic en 
Contenido. 
2. El agente policial ingresa el contenido de la denuncia, 
detallando el hecho delictivo según lo declarado por el 
denunciante. 
3. El Agente Policial da clic en Grabar 
Flujo Alternativo Ninguna 
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Post-Condiciones La denuncia está lista para ser impresa a pedido del interesado 






CUS05 Agregar Arma 
 
Identificador CUS05 
Caso de Uso 
 
 
Descripción Permite agregar Arma a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Pre-Condición CUS01 
Flujo de Eventos 1. El CUS05 inicia cuando el Agente Policial da clic en Arma 
2. El Agente Policial busca los datos del arma por número de 
serie con la opción Buscar 
3. El Sistema muestra resultados 
4. El Agente policial da clic en agregar arma 
5. El Agente policial da clic en Grabar 
Flujo Alternativo 1) Si no existen resultados de búsqueda, el agente policial da 
clic en Nueva Arma 
2) El Agente Policial registra datos del Arma 
3) El Agente policial selecciona la situación del Arma 
4) El Agente Policial da clic en Agregar el Arma 







CUS06 Agregar Vehículo 
 
Identificador CUS06 
Caso de Uso 
 
 
Descripción Permite agregar Vehículo a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Pre-Condición CUS01 




 2. El Agente Policial busca los datos del vehículo por placa, 
numero del motor, o serie 
3. El Sistema muestra resultados 
4. El Agente policial da clic en Agregar Vehículo 
5. El Agente policial da clic en Grabar 
Flujo Alternativo 1) Si no existen resultados de búsqueda el agente policial 
puede dar clic en Nueva Vehículo 
2) El Agente Policial registra datos del Vehículo 
3) El Agente policial selecciona la situación del Vehículo 
4) El Agente Policial da clic en Agregar el Vehículo 







CUS07 Agregar Especie 
 
Identificador CUS07 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite agregar Especie a la denuncia policial 
Actores Agente Policial 
Pre-Condición CUS01 
Flujo de Eventos 1. El CUS07 inicia cuando el Agente Policial da clic en 
Especie 
2. El Agente Policial registra todos los atributos de la especie 
3. El Agente policial da clic en Agregar Especie 
4. El Agente policial selecciona la situación del Especie 
5. El Agente policial da clic en Grabar 













Caso de Uso  
 
Descripción Permite agregar Documento resultado a la denuncia policial 




1. El CUS08 inicia cuando el Agente Policial da clic en Doc 
Resultado 
2. El Agente Policial da clic en Nuevo Documento Resultado 
3. El Agente Policial ingresar todos los datos del documento 
correspondiente para continuar con el código procesal penal. 












CUS09 Registrar Ampliación 
 
Identificador CUS09 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite generar una Ampliación de Denuncia 




1. El CUS09 inicia cuando el Agente Policial da clic en 
Ampliación 
2. El agente policial ingresa el contenido de la Ampliación 
detallando el hecho delictivo según lo declarado por el 
implicado. 
3. El Agente Policial da clic en Grabar 
Flujo 
Alternativo 
1) El agente policial iniciar consultando denuncia (CUS10) 
2) El agente policial ingresa el contenido de la Ampliación 
detallando el hecho delictivo según lo declarado por el 
implicado. 








CUS10 Consultar Denuncia 
 
Identificador CUS10 
Caso de Uso 
 
 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial 





1. El CUS10 inicia cuando el Agente Policial da clic en el 
Módulo de Denuncias/Consultar Denuncia 
2. El Sistema muestra tipos de consulta: por persona, arma, 











CUS11 Consultar Denuncia por Persona 
 
Identificador CUS11 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por datos personales 





1. El CUS11 inicia cuando el Agente Policial elige Consulta 
Persona y busca denuncia por Código de Denuncia o por 
datos personales. 
2. El Sistema muestra resultados 





1) Si la denuncia no existe, el Sistema muestra mensaje “No se 
encontraron resultados” 
2) El Agente Policial consulta denuncia por Código de Denuncia 
o por datos personales 
3) El Sistema muestra resultados 










CUS12 Consultar Denuncia por Arma 
 
Identificador CUS12 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por arma de fuego 





1. El CUS12 inicia cuando el Agente Policial elige Consulta 
Arma y busca denuncia por Tipo, Marca o serie del Arma 
2. El Sistema muestra resultados 
3. El agente policial da clic en VER denuncia. 
Flujo 
Alternativo 
1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se encontraron 
resultados” 
2) El Agente Policial consulta denuncia por tipo, marca o serie 
del arma 
3) El Sistema muestra resultados 









CUS13 Consultar Denuncia por Vehículo 
 
Identificador CUS13 
Caso de Uso  
 
Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por datos vehiculares 





1. El CUS13 inicia cuando el Agente Policial elige Consulta 
Vehículo y busca denuncia por Placa o Número de motor 
2. El Sistema muestra resultados 
3. El agente policial da clic en VER denuncia 
Flujo 
Alternativo 
1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se encontraron 
resultados”. 
2) El Agente Policial consulta denuncia por placa o número de 
motor del vehículo 
3) El Sistema muestra resultados 









CUS14 Consultar Denuncia por Especie 
 
Identificador CUS14 




Descripción Permite Consultar Denuncia Policial por tipo de especie 





1. El CUS14 inicia cuando el Agente Policial elige Consulta 
Especie y busca denuncia por tipo de especie 
2. El Sistema muestra resultados 
3. El agente policial da clic en VER denuncia. 
Flujo 
Alternativo 
1) Si la denuncia no existe muestra mensaje “No se encontraron 
resultados” 
2) El Agente Policial consulta tipo de especie 
3) El Sistema muestra resultados 










CUS15 Consultar Denuncia por Diversos Criterios 
 
Identificador CUS15 











(from Actores del S ...) 
Descripción Permite Consultar Denuncia por diferentes criterios 





1. El CUS15 inicia cuando el Agente Policial elige Consulta 
Avanzada y busca denuncia por diferentes criterios 
2. El Sistema muestra resultados 











CUS16 Modificar Denuncia 
 
Identificador CUS16 
Caso de Uso <<extend>> 
 
 
AGENTE CONSULTAR DENUNCIA MODIFICAR DENUNCIA 
POLICIAL 
(from Actores del S ...) 
Descripción Permite Modificar Denuncia 




4. El CUS16 inicia cuando el Agente Policial elige VER una 
denuncia 
5. El Sistema muestra el detalle de la denuncia 










3.1.18 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
 
 
Módulo Denuncia. Al ingresar al Sistema SIDPOL, el Módulo de Denuncia se encuentra 

















Detalle Denuncia. Al registrar los Datos Generales, se crea la Denuncia y se muestra el 












Agregar Persona. El Formulario permite agregar una o más personas quienes son 
implicados en la denuncia, también permite registrar una persona nueva en caso no exista 








































Registrar Documento Resultado. El formulario permite registrar el documento que 





















































1. Arma. Se registra el o las arma(s) en la denuncia sólo si se ve implicado. 
 
2. CIP. Es el Carnet de Identificación Policial. 
 
3. Comisaría. Es el lugar donde se realizan las denuncias. 
 
4. Delito. Es el hecho o acción que está en contra de lo establecido por el código 
penal, y es castigada con una pena. 
5. Denuncia. Es una declaración formal acerca de la comisión de un delito, es 
registrado por el agente policial a cargo de una oficina o sección de la 
comisaria. 
6. Documento Resultado. Documento final donde se ingresa los datos 
necesarios para continuar con el código procesal penal. 
7. Especie. Se registra una(s) especie(s) en la denuncia si está implicada. 
 
8. Formalidad. Existe 4 tipos de formalidad, estas son: Verbal, Escrita, 
Transcripción de autoridad, Transcripción de Libro. 
9. Implicado: Persona involucrada que puede estar presente o no en la escena 
del delito. 
10. Libro: Hace referencia al libro físico de la comisaria, donde se registran 
manualmente los hechos delictivos dependiendo del tipo de documento 
(denuncia, ocurrencia, acta de denuncia verbal, acta de intervención) y 
depende de la sección a donde pertenece. 
11. Sección: Indica a que sección policial corresponde la denuncia 
 
12. Ocurrencia. Es un acontecimiento donde el agente policial está presente. 
 
13. Ubicación: Se registra todo respecto al lugar donde ocurrieron los hechos 
(Departamento, Provincia, Distrito, Tipo de Vía, Cuadra, Descripción, Número) 













Diagrama de Clases – Módulo de Denuncias 
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 : AGENTE   : UI_MENU PRINCIPAL   : UI_DATOS GENERALES 
POLICIAL 
Seleccionar Registrar Denuncia 
Redireccionar Página 
3.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 









 : AGENTE 
POLICIAL 
 : UI_DATOS GENERALES  : UI_DENUNCIA 
Ingresar Datos Principales 
 : 
OC_CONTROL 
 : BASE DE 
DATOS 
Ingresar Datos Lugar 
Ingresar Datos Adicionales 
Grabar 
Capturar Datos Lugar 
Capturar Datos Adicionales 
Capturar Datos Generales 
Almacenar Datos Adicionales 
Almacenar Datos Lugar 
Almacenar Datos Generales 
Dar Respuesta 
Datos Registrados Correctamente 
 
Redireccionar Página 
Muestra página Denuncia 
Figura 51 




 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_PERSONA  : : BASE DE DATOS 
OC_CONTROL 





Mostrar Página Persona 
 









Elegir Situacion Persona 
Agregar Persona 
Grabar 




Datos Registrados Correctamente 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Denuncia 
Flujo Normal. En caso que, al consultar una persona, se muestran resultados sólo si 
la persona se encuentra registrada, si es una persona nueva o extranjera debe ser 









 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_PERSONA  : OC_CONTROL : BASE DE DATOS 





Mostrar Página Persona 
 





Datos No Encontrados 
Datos Incorrectos 
Mostrar Sin Resultados 
Clic en Nueva Persona 
Mostrar Subformulario 




Almacena Nueva Persona 
Persona registrada correctamente 
Dar Respuesta 
Mostrar Página Persona 
Flujo Alterno. Si al consultar una persona, no existe por algún motivo, entonces debe 
ser registrada con todos sus datos. Luego de registrar debe volver al Flujo Normal para 








 : AGENTE 
POLICIAL 
 : UI_DENUNCIA  : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Clic en Contenido 









Contenido registrado correctamente 
Figura 54 
 




 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA 
 : 
UI_ARMA  : OC_CONTROL : BASE DE DATOS 





Mostrar Página Arma 
 









Elegir Situacion Arma 
Agregar Arma 
Grabar 




Datos Registrados Correctamente 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Denuncia 
Flujo Normal. En caso que, al consultar una Arma, se muestran resultados sólo si el 
Arma se encuentra registrada, caso contrario debe ser registrada con todos sus datos. 









 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_ARMA  : OC_CONTROL : BASE DE DATOS 





Mostrar Página Arma 
 





Datos No Encontrados 
Datos Incorrectos 
Mostrar Sin Resultados 
Clic en Nueva Arma 
Mostrar Subformulario 
Ingresar Datos del Arma 
Grabar 
Captura Contenido 
Almacena Nuevo Vehículo 
Arma registrada correctamente 
Dar Respuesta 
Mostrar Página Arma 
Flujo Alterno. Si al consultar un Arma, no existe por algún motivo, entonces debe ser 
registrada con todos sus datos. Luego de registrar debe volver al Flujo Normal para 





Diagrama de Secuencia – CUS05 Agregar Arma – Flujo Alterno 
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 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_VEHICULO  : OC_CONTROL : BASE DE DATOS 





Mostrar Página Vehículo 
 









Elegir Situacion Vehículo 
Agregar Vehículo 
Grabar 




Datos Registrados Correctamente 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Denuncia 
Flujo Normal. En caso que, al consultar un Vehículo, se muestran resultados sólo si el 
Vehículo se encuentra registrado, caso contrario debe ser registrado con todos sus 









 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_VEHICULO  : OC_CONTROL : BASE DE DATOS 





Mostrar Página Vehículo 
 





Datos No Encontrados 
Datos Incorrectos 
Mostrar Sin Resultados 
Clic en Nuevo Vehículo 
Mostrar Subformulario 
Ingresar Datos del Vehículo 
Grabar 
Captura Contenido 
Almacena Nuevo Vehículo 
Vehículo registrado correctamente 
Dar Respuesta 
Mostrar Página Vehículo 
Flujo Alterno. Si al consultar un Vehículo, no existe por algún motivo, entonces debe 
ser registrado con todos sus datos. Luego de registrar debe volver al Flujo Normal para 









 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_ESPECIE  : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Clic en Especie 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Especie 
Clic en Nuevo Especie 
Mostrar Subformulario 




Almacena Nueva Especie 
Especie registrada correctamente 
Dar Respuesta 
Mostrar Página Especie 
Figura 59 
 




 : AGENTE   : UI_DENUNCIA  : UI_DOC RESULTADO  : OC_CONTROL : BASE DE DATOS 
POLICIAL 
Clic en Doc Resultado 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Doc Resultado 
Ingresar Datos de acuerdo al Tipo de Doc Resultado 
Grabar 




Datos Registrados Correctamente 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Denuncia 
Figura 60 
 




 : AGENTE 
POLICIAL 
 : UI_DENUNCIA 
Clic en Ampliación 
 : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 








Ampliación registrada correctamente 
Figura 61 
 
Diagrama de Secuencia – CUS09 Registrar Ampliación 
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 : AGENTE 
POLICIAL 
 : UI_MENU PRINCIPAL 
 
Seleccionar Consultar Denuncia 
Muestra opciones de Consulta 
Figura 62 
 




 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_MENU PRINCIPAL  : UI_CONSULTA 
PERSONA 
 : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Seleccionar Consulta por Persona 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Consulta Persona 
Ingresa datos de la persona, DNI o Apellidos y Nombres 












Mostrar detalle de Denuncia 
Figura 63 
 
Diagrama de Secuencia – CUS11 Consultar Denuncia por Persona 
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 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_MENU PRINCIPAL  : UI_CONSULTA 
ARMA 
 : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Seleccionar Consulta por Arma 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Consulta Arma 
Ingresa datos del Arma, Tipo, Marca o Serie del Arma 












Mostrar detalle de Denuncia 
Figura 64 
 




 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_MENU PRINCIPAL  : UI_CONSULTA VEHÍCULO  : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Seleccionar Consulta por Vehículo 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Consulta Vehículo 
Ingresa datos del Vehículo, Placa o Nro. Motor 












Mostrar detalle de Denuncia 
Figura 65 
 




 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_MENU PRINCIPAL  : UI_CONSULTA ESPECIE  : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Seleccionar Consulta por Especie 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Consulta Especie 
Ingresa datos por Tipo de Especie 












Mostrar detalle de Denuncia 
Figura 66 
 




 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_MENU PRINCIPAL  : UI_CONSULTA AVANZADA : OC_CONTROL  : BASE DE DATOS 
Seleccionar Consulta por Filtros Avanzados 
Redireccionar Página 
Mostrar Página Consulta Avanzada 
 
Ingresar criterios de consulta 













 : AGENTE 
POLICIAL  : UI_DENUNCIA  : UI_DATOS GENERALES 
Ver denuncia 
muestra detalle de la denuncia 
 
Clic en EDITAR 
habilita contenido y ampliación 
Modifica la información y clic en Grabar 
Clic en Datos Generales 
Redireccionar Página 
 
Mostrar Página Datos Generales 
Clic en Edtar 
Habilita todas las opciones 
Modifica la información y clic en Grabar 
Redirecciona Página 
 
Mostrar Página Denuncia 
Figura 68 
 




1: Seleccionar Registrar Denuncia : UI_MENU PRINCIPAL 
2: Redireccionar Página 
: AGENTE 
  POLICIAL   : UI_DATOS GENERALES 
3.2.3 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 
 











14: Muestra página Denuncia 
13: Redireccionar Página 
1: Ingresar Datos Principales 
2: Ingresar Datos Lugar 
3: Ingresar Datos Adicionales 
4: Grabar 
: UI_DATOS GENERALES 
: AGENTE 
  POLICIAL   
12: Datos Registrados Correctamente 
5: Capturar Datos Lugar 
6: Capturar Datos Adicionales 
7: Capturar Datos Generales 
11: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
8: Almacenar Datos Adicionales 
9: Almacenar Datos Lugar 









2: Redireccionar Página 
1: Clic en Persona 
19: Mostrar Página Denuncia 
18: Redireccionar Página 
 
4: Ingresa Datos de la Persona, DNI o Apellidos y Nombres 
10: Seleccionar Persona 
11: Elegir Situacion Persona 
12: Agregar Persona 
13: Grabar 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Persona 
9: Mostrar Persona 
: UI_PERSONA 
8: Datos Correctos 
17: Datos Registrados Correctamente 
5: Verificar Datos 
14: Capturar Persona Implicada 
7: Datos Encontrados 
16: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
6: Buscar Datos 
15: Almacenar Datos : OC_CONTROL 
: UI_DENUNCIA 2: Redireccionar Página 
1: Clic en Persona 
4: Ingresa Datos de la Persona, DNI o Apellidos y Nombres 
10: Clic en Nueva Persona 




  POLICIAL   
3: Mostrar Página Persona 
9: Mostrar Sin Resultados 
11: Mostrar Subformulario 
18: Mostrar Página Persona 8: Datos Incorrectos 
17: Persona registrada correctamente 
5: Verificar Datos 
14: Captura Contenido 
7: Datos No Encontrados 
16: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
6: Buscar Datos 
15: Almacena Nueva Persona : OC_CONTROL 
Figura 71 











1: Clic en Contenido 
3: Ingresa Contenido 
4: Grabar 
: UI_DENUNCIA 
2: Muestra Text Box Contenido 
5: Captura Contenido 
: AGENTE 
  POLICIAL   
8: Contenido registrado correctamente 
7: Dar Respuesta 
6: Almacena Contenido : OC_CONTROL 
: BASE DE DATOS 
Figura 73 





2: Redireccionar Página 
1: Clic en Arma 
19: Mostrar Página Denuncia 
 
18: Redireccionar Página 
4: Ingresa Datos del Arma, Tipo Arma y Marca o Serie del Arma 
10: Seleccionar Arma 
11: Elegir Situacion Arma 
12: Agregar Arma 
13: Grabar 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Arma 
9: Mostrar Arma 
: UI_ARMA 
 
5: Verificar Datos 
8: Datos Correctos 14: Capturar Arma Implicada 
17: Datos Registrados Correctamente 
7: Datos Encontrados 
16: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
6: Buscar Datos 
15: Almacenar Datos : OC_CONTROL 
: UI_DENUNCIA 
1: Clic en Arma 
2: Redireccionar Página 
4: Ingresa Datos del Arma, Tipo, Marca o Serie del Arma 
10: Clic en Nueva Arma 
12: Ingresar Datos del Arma 
13: Grabar 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Arma 
9: Mostrar Sin Resultados 
11: Mostrar Subformulario 
18: Mostrar Página Arma 
: UI_ARMA 
 
8: Datos Incorrectos 
17: Arma registrada correctamente 
5: Verificar Datos 
14: Captura Contenido 
7: Datos No Encontrados 
16: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
6: Buscar Datos 
15: Almacena Nuevo Vehículo : OC_CONTROL 
Figura 74 













1: Clic en Vehículo 2: Redireccionar Página 
18: Redireccionar Página 
19: Mostrar Página Denuncia 
4: Ingresa Datos del Vehículo, Placa o Nro. del Motor del Vehículo 
10: Seleccionar Vehículo 
11: Elegir Situacion Vehículo 
12: Agregar Vehículo 
13: Grabar 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Vehículo 
9: Mostrar Vehículo 
: UI_VEHICULO 
8: Datos Correctos 
17: Datos Registrados Correctamente 
5: Verificar Datos 
14: Capturar Vehículo Implicado 
7: Datos Encontrados 
16: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
6: Buscar Datos 
15: Almacenar Datos : OC_CONTROL 
Figura 76 





1: Clic en Vehículo 
2: Redireccionar Página 
4: Ingresa Datos de la Vehículo, Placa o Nro del Motor del Vehículo 
10: Clic en Nuevo Vehículo 
12: Ingresar Datos del Vehículo 
13: Grabar 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Vehículo 
9: Mostrar Sin Resultados 
11: Mostrar Subformulario 
18: Mostrar Página Vehículo 
: UI_VEHICULO 
8: Datos Incorrectos  
5: Verificar Datos 
17: Vehículo registrado correctamente 
14: Captura Contenido
 
7: Datos No Encontrados 
16: Dar Respuesta 
: BASE DE DATOS 
6: Buscar Datos 
15: Almacena Nuevo Vehículo : OC_CONTROL 
: UI_DENUNCIA 
1: Clic en Especie 2: Redireccionar Página 
4: Clic en Nuevo Especie 
6: Ingresar Datos de la Especie 
7: Grabar 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Especie 
5: Mostrar Subformulario 
12: Mostrar Página Especie 
: UI_ESPECIE 
11: Especie registrada correctamente 
8: Captura Contenido 
10: Dar Respuesta 
9: Almacena Nueva Especie 
: BASE DE DATOS : OC_CONTROL 
Figura 77 










1: Clic en Doc Resultado 2: Redireccionar Página 
11: Mostrar Página Denuncia 
 
10: Redireccionar Página 




3: Mostrar Página Doc Resultado 
: AGENTE : UI_DOC RESULTADO 
  POLICIAL   
6: Capturar Doc Resultado 
9: Datos Registrados Correctamente 
 
8: Dar Respuesta 
 
 
7: Almacenar Datos 
: BASE DE DATOS : OC_CONTROL 
1: Clic en Ampliación 
3: Ingresa Ampliación 
4: Grabar 
: UI_DENUNCIA 
5: Captura Ampliación 
2: Muestra Text Box Ampliación 8: Ampliación registrada correctamente 
: OC_CONTROL 
: AGENTE 
  POLICIAL   
7: Dar Respuesta 
6: Almacena Ampliación 
: BASE DE DATOS 
Figura 79 








Diagrama de Colaboración – CUS09 Registrar Ampliación 
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1: Seleccionar Consultar Denuncia 
2: Muestra opciones de Consulta 
: AGENTE 
  POLICIAL   
: UI_MENU PRINCIPAL 
: UI_MENU PRINCIPAL 2: Redireccionar Página 




4: Ingresa datos de la persona, DNI o Apellidos y Nombres 
5: Opcionalmente ingresa rango de fechas, región y comisaría 
11: Seleccionar Denuncia 
12: Ver Denuncia 
: UI_CONSULTA PERSONA 
3: Mostrar Página Consulta Persona 
10: Mostrar Denuncias 
17: Mostrar detalle de Denuncia 
: AGENTE 
  POLICIAL   
6: Verificar Datos 
13: Captura Código de Denuncia 
9: Datos Correctos 
16: Retornar Datos 
15: Retornar Datos 
8: Datos Encontrados 
 
 
7: Buscar Datos 
14: Pedir Datos 
: OC_CONTROL 
: BASE DE DATOS 
Figura 81 












1: Seleccionar Consulta por Arma : UI_MENU PRINCIPAL 
2: Redireccionar Página 
4: Ingresa datos del Arma, Tipo, Marca o Serie del Arma 
5: Opcionalmente ingresa rango de fechas, región y comisaría 
11: Seleccionar Denuncia 
12: Ver Denuncia 
: UI_CONSULTA ARMA 
: AGENTE 
  POLICIAL   
3: Mostrar Página Consulta Arma 
10: Mostrar Denuncias 
17: Mostrar detalle de Denuncia 
9: Datos Correctos 
16: Retornar Datos 
6: Verificar Datos 
13: Captura Código de Denuncia 
15: Retornar Datos 
8: Datos Encontrados 
: BASE DE DATOS 
7: Buscar Datos 
14: Pedir Datos 
: OC_CONTROL 
: UI_MENU PRINCIPAL 
1: Seleccionar Consulta por Vehículo 
2: Redireccionar Página 
4: Ingresa datos del Vehículo, Placa o Nro. Motor 
5: Opcionalmente ingresa rango de fechas, región y comisaría 
11: Seleccionar Denuncia 
12: Ver Denuncia 
: UI_CONSULTA VEHÍCULO 
3: Mostrar Página Consulta Vehículo 
10: Mostrar Denuncias 
17: Mostrar detalle de Denuncia 
: AGENTE 
  POLICIAL   
9: Datos Correctos 
16: Retornar Datos 
6: Verificar Datos 
13: Captura Código de Denuncia 
15: Retornar Datos 
8: Datos Encontrados 
: BASE DE DATOS 
7: Buscar Datos 
14: Pedir Datos 
: OC_CONTROL 
Figura 83 








Diagrama de Colaboración – CUS13 Consultar Denuncia por Vehículo 
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: UI_MENU PRINCIPAL 
2: Redireccionar Página 
 
1: Seleccionar Consulta por Especie 
 
4: Ingresa datos por Tipo de Especie 
5: Opcionalmente ingresa rango de fechas, región y comisaría 
11: Seleccionar Denuncia 
12: Ver Denuncia 
: UI_CONSULTA ESPECIE 
3: Mostrar Página Consulta Especie 
10: Mostrar Denuncias 
17: Mostrar detalle de Denuncia 
: AGENTE 
  POLICIAL   
6: Verificar Datos 
13: Captura Código de Denuncia 
9: Datos Correctos 
16: Retornar Datos 
15: Retornar Datos 
8: Datos Encontrados 
: BASE DE DATOS 
7: Buscar Datos 
14: Pedir Datos : OC_CONTROL 
: UI_MENU PRINCIPAL 
2: Redireccionar Página 
1: Seleccionar Consulta por Filtros Avanzados 
4: Ingresar criterios de consulta 
: UI_CONSULTA AVANZADA 
3: Mostrar Página Consulta Avanzada 
9: Mostrar Denuncias 
5: Capturar criterios de Consulta 
: AGENTE 
  POLICIAL   
8: Retornar Datos 
7: Retornar Datos 
6: Pedir Datos 
: BASE DE DATOS : OC_CONTROL 
Figura 85 











1: Ver denuncia 
3: Clic en EDITAR 
5: Modifica la información y clic en Grabar 
6: Clic en Datos Generales 
: AGENTE 
POLICIAL 
2: muestra detalle de la denuncia 
4: habilita contenido y ampliación 
13: Mostrar Página Denuncia 
: UI_DENUNCIA 
9: Clic en Edtar 
11: Modifica la información y clic en Grabar 
12: Redirecciona Página 
8: Mostrar Página Datos Generales 
10: Habilita todas las opciones 
7: Redireccionar Página 
: UI_DATOS GENERALES 
DIAGRAMA DE ESTADOS: PERSONA 
Identificar persona SIN 
REGISTRAR 
Registrar Datos Personales REGISTRADO Agregar Persona a la Denuncia IMPLICADO 
Figura 87 




3.2.4 DIAGRAMAS DE ESTADOS 
 
















DIAGRAMA DE ESTADOS: ARMA 
Identificar Arma SIN 
REGISTRAR 
Registrar Datos del Arma REGISTRADA Agregar a la Denuncia IMPLICADA 
DIAGRAMA DE ESTADO: ESPECIE 
Identificar Especie SIN 
REGISTRAR 
Registrar Datos de la Especie REGISTRADO Agregar Especie a la Denuncia IMPLICADO 
Figura 90 














Diagrama de Estado – Objeto Especie 
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3.2.5.2 DICCIONARIO DE DATOS 
 
A continuación, se muestran las tablas de la base de datos, mostrando el atributo, 





Tabla de BD RegionPolicial 
 
Nombre de la Tabla. RegionPolicial 
Almacena la Región Policial 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdRegionPolicial Identificador único de la Región Policial Int PK 





Tabla de BD Comisaría 
 
Nombre de la Tabla. Comisaria 
Almacena la Comisaria 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdComisaria Identificador único de la Región Policial Int PK 
Comisaria Hace referencia al nombre de la Comisaria Varchar(50) Not Null 





Tabla de BD AgentePolicial 
 
Nombre de la Tabla. AgentePolicial 
Almacena información del Angete Policial 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdAgentePolicial Identificador único del Agente Policial (CIP) Int PK 
Grado Jerarquía de la Policial Nacional del Perú Varchar(10) Not Null 
ApellidoPaterno Hace referencia al Apellido Paterno Varchar(30) Not Null 
ApellidoMaterno Hace referencia al Apellido Materno Varchar(30) Not Null 
Nombres Hace referencia al Nombre Varchar(50) Not Null 





Tabla de BD Departamento 
 
Nombre de la Tabla. Departamento 
Almacena información del Departamento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdDepartamento Identificador único del departamento Int PK 





Tabla de BD Provincia 
 
Nombre de la Tabla: Provincia 
Almacena información del Provincia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdProvincia Identificador único de la provincia Int PK 
Provincia Hace referencia al nombre de la provincia Varchar(100) Not Null 





Tabla de BD Distrito 
 
Nombre de la Tabla. Distrito 
Almacena información del Distrito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdDistrito Identificador único del distrito Int PK 
Distrito Hace referencia al nombre del distrito Varchar(100) Not Null 





Tabla de BD TipoVia 
 
Nombre de la Tabla. TipoVia 
Almacena información del Tipo de la Vía 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoVia Identificador único del Tipo de Vía Int PK 





Tabla de BD Formalidad 
 
Nombre de la Tabla: Formalidad 
Almacena información de la Formalidad 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdFormalidad Identificador único de Formalidad Int PK 





Tabla de BD TipoDenuncia 
 
Nombre de la Tabla. TipoDenuncia 
Almacena información de Tipo Denuncia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoDenuncia Identificador único del Tipo de Denuncia Int PK 





Tabla de BD Seccion 
 
Nombre de la Tabla. Seccion 
Almacena información de Seccion 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSeccion Identificador único de la Sección Int PK 





Tabla de BD Libro 
 
Nombre de la Tabla: Libro 
Almacena información del Libro 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdLibro Identificador único del Libro Int PK 
Libro Hace referencia al Libro Varchar(50) Not Null 
IdSeccion Refiere a la llave primaria de Seccion Int FK 





Tabla de BD Materia 
 
Nombre de la Tabla. Materia 
Almacena información de la Materia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdMateria Identificador único de Materia Int PK 





Tabla de BD CategoriaDelito 
 
Nombre de la Tabla. CategoriaDelito 
Almacena información de la Categoria de Delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdCategoriaDelito Identificador único de CategoriaDelito Int PK 
CategoriaDelito Hace referencia a la Categoría de Delito Varchar(50) Not Null 





Tabla de BD TipoDelito 
 
Nombre de la Tabla. TipoDelito 
Almacena información de la Categoria de Delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoDelito Identificador único de TipoDelito Int PK 
TipoDelito Hace referencia al tipo de Delito Varchar(50) Not Null 





Tabla de BD SubtipoDelito 
 
Nombre de la Tabla. TipoDelito 
Almacena información de la Categoria de Delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSubtipoDelito Identificador único de SubtipoDelito Int PK 
SubtipoDelito Hace referencia al Subtipo de Delito Varchar(50) Not Null 





Tabla de BD ModalidadDelito 
 
Nombre de la Tabla. ModalidadDelito 
Almacena información de la Modalidad de Delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdModalidadDelito Identificador único de ModalidadDelito Int PK 
ModalidadDelito Hace referencia a la Modalidad de Delito Varchar(50) Not Null 





Tabla de BD MedioUtilizado 
 
Nombre de la Tabla. MedioUtilizado 
Almacena información del Medio Utilizado 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdMedioUtilizado Identificador único de Medio Utilizado Int PK 





Tabla de BD CondicionAnimica 
 
Nombre de la Tabla. CondicionAnimica 
Almacena información de Condición Anímica del Agresor 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdCondicionAnimica Identificador único de Condición Anímica Int PK 





Tabla de BD Motivo 
 
Nombre de la Tabla. Motivo 
Almacena información del Motivo del Delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdMotivo Identificador único de Motivo Int PK 





Tabla de BD TipoLugar 
 
Nombre de la Tabla. TipoLugar 
Almacena información del Tipo de Lugar 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoLugar Identificador único de Tipo de Lugar Int PK 





Tabla de BD Parentesco 
 
Nombre de la Tabla: Parentesco 
Almacena información del Parentesco con el denunciado 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdParentesco Identificador único de Parentesco Int PK 





Tabla de BD Frecuencia 
 
Nombre de la Tabla: Frecuencia 
Almacena información de la frecuencia del delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdFrecuencia Identificador único de Frecuencia Int PK 





Tabla de BD Afectado 
 
Nombre de la Tabla. Afectado 
Almacena información del Afectado del delito 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdAfectado Identificador único del Afectado Int PK 





Tabla de BD Sexo 
 
Nombre de la Tabla. Sexo 
Almacena información del Sexo 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSexo Identificador único de Sexo Int PK 





Tabla de BD EstadoCivil 
 
Nombre de la Tabla. EstadoCivil 
Almacena información del Estado Civil 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdEstadoCivil Identificador único de Sexo Int PK 





Tabla de BD GradoInstruccion 
 
Nombre de la Tabla. GradoInstruccion 
Almacena información del grado de instrucción 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdGradoInstruccion Identificador del Grado de Instrucción Int PK 





Tabla de BD Pais 
 
Nombre de la Tabla: País 
Almacena información del País 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdPais Identificador del País Int PK 





Tabla de BD Ocupacion 
 
Nombre de la Tabla: Ocupacion 
Almacena información de la Ocupación 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdOcupacion Identificador de la Ocupación Int PK 





Tabla de BD TipoDocumento 
 
Nombre de la Tabla. TipoDocumento 
Almacena información del tipo de documento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoDocumento Identificador del Tipo de Documento Int PK 





Tabla de BD Persona 
 
Nombre de la Tabla: Persona 
Almacena información de Personas 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdPersona Identificador de Persona Int PK 
IdTipoDocumento Refiere a la llave primaria de TipoDocumento Int FK 
NumeroDocumento Hace referencia al Número de Documento Varchar(15) Not Null 
ApellidoPaterno Hace referencia al Apellido Paterno Varchar(30) Not Null 
ApellidoMaterno Hace referencia al Apellido Materno Varchar(30) Not Null 
Nombres Hace referencia al(los) nombre(s) Varchar(50) Not Null 
FechaNacimiento Hace referencia a la fecha de Nacimiento Date Not Null 
IdSexo Refiere a la llave primaria de Sexo Int FK 
IdEstadoCivil Refiere a la llave primaria de EstadoCivil Int FK 
IdGradoInstruccion Refiere a la llave primaria de GradoInstruccion Int FK 
Estatura Hace referencia a la Estatura Decimal(3,2) Not Null 
IdOcupacion Refiere a la llave primaria de Ocupacion Int FK 
IdPais Refiere a la llave primaria de Pais Int FK 
Ubigeo Refiere a la llave primaria de Distrito Int FK 
NombrePadre Hace referencia al nombre del Padre Varchar(30) Not Null 





Tabla de BD SituacionPersona 
 
Nombre de la Tabla. SituacionPersona 
Almacena información del tipo de documento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSituacionPersona Identificador de Situación de la Persona Int PK 





Tabla de BD PersonaImplicada 
 
Nombre de la Tabla. TipoDocumento 
Almacena información del tipo de documento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdPersonaImplicada Identificador de Situación de la Persona Int PK 
IdPersona Refiere a la llave primaria de Persona Int FK 





Tabla de BD TipoArma 
 
Nombre de la Tabla. TipoArma 
Almacena información del tipo de Arma 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoArma Identificador del tipo de Arma Int PK 





Tabla de BD MarcaArma 
 
Nombre de la Tabla. MarcaArma 
Almacena información de la Marca de Arma 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdMarcaArma Identificador de la Marca de Arma Int PK 
MarcaArma Hace referencia a la Marca de Arma Varchar(30) Not Null 





Tabla de BD TipoComprobante 
 
Nombre de la Tabla. TipoComprobante 
Almacena información de Tipo de Comprobante 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoComprobante Identificador del Tipo de Comprobante Int PK 





Tabla de BD Arma 
 
Nombre de la Tabla. Arma 
Almacena información de Arma 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdArma Identificador del Tipo de Comprobante Int PK 
IdMarcaArma Refiere a la llave primaria de TipoArma Int FK 
Calibre Hace referencia al Calibre del Arma Varchar(20) Not Null 
Serie Hace referencia a la Serie del Arma Varchar(20) Not Null 
Color Hace referencia al Color del Arma Varchar(20) Not Null 
IdTipoComprobante Refiere a la llave primaria de TipoArma Int FK 





Tabla de BD SituacionPersona 
 
Nombre de la Tabla. TipoDocumento 
Almacena información del tipo de documento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSituacionPersona Identificador de Situación de la Persona Int PK 





Tabla de BD ArmaInvolucrada 
 
Nombre de la Tabla. TipoDocumento 
Almacena información del tipo de documento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdArmaInvolucrada Identificador de Situación de la Persona Int PK 
IdArma Refiere a la llave primaria de Arma Int FK 





Tabla de BD TipoVehiculo 
 
Nombre de la Tabla. TipoVehiculo 
Almacena información del tipo de Vehículo 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoVehículo Identificador del tipo de Vehículo Int PK 





Tabla de BD MarcaVehiculo 
 
Nombre de la Tabla. MarcaArma 
Almacena información de la Marca de Arma 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdMarcaVehiculo Identificador de la Marca del Vehiculo Int PK 
MarcaVehiculo Hace referencia a la Marca del Vehiculo Varchar(30) Not Null 





Tabla de BD Modelo 
 
Nombre de la Tabla. Modelo 
Almacena información del Modelo de Vehículo 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdModeloVehiculo Identificador del Modelo del Vehículo Int PK 





Tabla de BD Vehiculo 
 
Nombre de la Tabla. Arma 
Almacena información de Arma 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdVehiculo Identificador del Vehículo Int PK 
Placa Hace referencia a la placa del Vehículo Char(6) Not Null 
IdModeloVehiculo Refiere a la llave primaria del ModeloVehiculo Int FK 
Año Hace referencia al Año Varchar(20) Not Null 
NumeroMotor Hace referencia al Número del Motor Varchar(20) Not Null 
Color Hace referencia al Color del Vehíulo Varchar(20) Not Null 





Tabla de BD SituacionVehiculo 
 
Nombre de la Tabla. SituacionVehiculo 
Almacena información de la Situacion del Vehículo 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSituacionVehiculo Identificador de la Situación del Vehículo Int PK 





Tabla de BD VehiculoInvolucrado 
 
Nombre de la Tabla: VehículoInvolucrado 
Almacena información del Vehículo Involucrado 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdVehiculoInvolucrado Identificador del Vehículo Involucrado Int PK 
IdVehiculo Refiere a la llave primaria del Vehículo Int FK 





Tabla de BD TipoEspecie 
 
Nombre de la Tabla. TipoEspecie 
Almacena información del tipo de Especie 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoEspecie Identificador del Tipo de Especie Int PK 





Tabla de BD TipoComprobanteEspecie 
 
Nombre de la Tabla. TipoComprobanteEspecie 
Almacena información del tipo de Comprobante Especie 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoComprobanteEspecie Identificador del Tipo de Comprobante Int PK 





Tabla de BD UnidadMedida 
 
Nombre de la Tabla: UnidadMedida 
Almacena información de la UnidadMedida 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdUnidadMedida Identificador de Unidad de Medida Int PK 





Tabla de BD Especie 
 
Nombre de la Tabla. Especie 
Almacena información de la Especie 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdEspecie Identificador de Especie Int PK 
IdTipoEspecie Refiere a la llave primaria TipoEspecie Int FK 
Especie Hace referencia a la Especie Varchar(30) Not Null 
Marca Hace referencia a la Marca Varchar(30) Null 
Modelo Hace referencia al Modelo Varchar(30) Null 
Color Hace referencia al Color Varchar(30) Null 
Cantidad Hace referencia a la Cantidad Int Not Null 
IdUnidadMedida Refiere a la llave primaria Unidad de Medida Int Null 
Serie Hace referencia a la Serie Varchar(30) Null 
IdTipoComprobanteEspecie Refiere a la llave primaria Comprobante Int Null 
NumeroComprobanteEspecie Hace referencia al Comprobante Varchar(15) Null 





Tabla de BD SituacionEspecie 
 
Nombre de la Tabla. SituacionEspecie 
Almacena información de la Situacion de la Especie 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdUnidadMedida Identificador de Unidad de Medida Int PK 





Tabla de BD EspecieInvolucrada 
 
Nombre de la Tabla: VehículoInvolucrado 
Almacena información del Vehículo Involucrado 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdEspecieInvolucrada Identificador del Especie Involucrado Int PK 
IdEspecie Refiere a la llave primaria de Especie Int FK 





Tabla de BD SituacionDenuncia 
 
Nombre de la Tabla. SituacionDenuncia 
Almacena información del tipo de documento 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdSituacionDenuncia Identificador de Situación de la Denuncia Int PK 





Tabla de BD Denuncia 
 
Nombre de la Tabla. Denuncia 
Almacena información de la Denuncia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdDenuncia Identificador de Denuncia Int PK 
IdFormalidad Refiere a la llave primaria Formalidad Int FK 
IdLibro Refiere a la llave primaria de Libro Int FK 
IdSubtipoDelito Refiere a la llave primaria SubtipoDelito Int FK 
IdModalidadDelito Refiere a la llave primaria ModalidadDelito Int FK 
IdMedioUtilizado Refiere a la llave primaria MedioUtilizado Int FK 
Fecha Hace referencia a la Fecha Date Not Null 
Hora Hace referencia a la Hora Time(7) Not Null 
Ubigeo Refiere a la llave primaria de Distrito Int FK 
IdTipoVia Refiere a la llave primaria de TipoVia Int FK 
NombreVia Hace referencia a la dirección Varchar(100) Null 
Numero Hace referencia al número de la dirección Varchar(10) Null 
IdTipoZona Refiere a la llave primaria de TipoZona Int FK 
NombreZona Hace referencia al nombre de la zona Varchar(100) Null 
Referencia Se puede indicar referencias del lugar Varchar(100) Null 
IdAfectado Refiere a la llave primaria de Afectado Int FK 
IdFrecuencia Refiere a la llave primaria de Frecuencia Int FK 
IdParentesco Refiere a la llave primaria de Parentesco Int FK 
IdTipoLugar Refiere a la llave primaria de TipoLugar Int FK 
IdMotivo Refiere a la llave primaria Motivo Int FK 
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IdCondicionAnimica Refiere a la llave primaria CondicionAnimica Int FK 
IdAgentePolicial Refiere a la llave primaria de AgentePolicial Int FK 
Contenido Hace referencia al Contenido de la Denuncia Varchar(3000) Null 
Ampliacion Hace referencia a la Ampliación de la Denuncia Varchar(3000) Null 
FechaRegistro Hace referencia a la fecha de registro Date Not Null 
HoraRegistro Hace referencia a la hora de registro Time(7) Not Null 






Tabla de BD DetalleDenuncia 
 
Nombre de la Tabla. DetalleDenuncia 
Almacena información del Detalle de Denuncia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdDetalleDenuncia Identificador de Detalle de la Denuncia Int PK 
IdDenuncia Refiere a la llave primaria de la Denuncia Int FK 
IdPersonaImplicada Refiere a la llave primaria de PersonaImplicada Int FK 
IdVehiculoInvolucrado Refiere a la llave primaria VehiculoInvolucrado Int FK, Null 
IdArmaInvolucrada Refiere a la llave primaria de ArmaInvolucrada Int FK, Null 





Tabla de BD TipoDocResultado 
 
Nombre de la Tabla. TipoDocResultado 
Almacena información del Tipo de Documento Resultado 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdTipoDocResultado Identificador de TipoDocResultado Int PK 





Tabla de BD CausaMotivo 
 
Nombre de la Tabla. CausaMotivo 
Almacena información de la Causa Motivo de la Denuncia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdCausaMotivo Identificador de CausaMotivo Int PK 





Tabla de BD DocumentoResultado 
 
Nombre de la Tabla. DocumentoResultado 
Almacena información del Documento Resultado 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdDocResultado Identificador de Int PK 
IdTipoDocResultado Refiere a la llave primaria 
TipoDocResultado 
Int Not Null 
NumeroDocResultado Hace referencia al número de documento Varchar(10) Not Null 
Fecha Hace referencia a la Fecha Date Not Null 
Hora Hace referencia a la Hora Time(7) Not Null 
OficioAtencion Hace referencia al oficio de atención Varchar(50) Null 
IdEntidadCompetente Refiere a la llave primaria 
EntidadCompetente 
Int FK, Null 
Asunto Hace referencia al Asunto Varchar(50) Null 
Referencia Almacena referencia del documento Varchar(50) Null 
IdCausaAccidenteTransito Refiere a la llave primaria 
CausaAccidenteTransito 
Int FK, Null 
MedidaProteccion Hace referencia a medida de protección 
en caso corresponda 
Varchar(50) Null 
IdMedioUtilizadoContraMujer Refiere a la llave primaria 
MedioUtilizadoContraMujer 
Int FK, Null 
IdCausaMotivo Refiere a la llave primaria CausaMotivo Int FK, Null 
Conclusiones Hace referencia a las conclusiones Varchar(3000) Null 





Tabla de BD EntidadCompetente 
 
Nombre de la Tabla. EntidadCompetente 
Almacena información de la Entidad Competente de la Denuncia 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdEntidadCompetente Identificador de EntidadCompetente Int PK 
EntidadCompetente Hace referencia a la Entidad Competente de 
resolver la denuncia 





Tabla de BD MedioUtilizadoContraMujer 
 
Nombre de la Tabla. MedioUtilizadoContraMujer 
Almacena información del Medio utilizado en contra de una Mujer en caso corresponda 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdMedioUtilizadoContraMujer Identificador de MedioUtilizadoContraMujer Int PK 
MedioUtilizadoContraMujer Hace referencia al Medio utilizado contra la 
Mujer en caso corresponda en la denuncia 





Tabla de BD CausaAccidenteTransito 
 
Nombre de la Tabla. CausaAccidenteTransito 
Almacena información de la Causa del Accidente de Tránsito en caso corresponda 
Atributo Descripción Tipo Restricción 
IdCausaAccidenteTransito Identificador de CausaAccidenteTransito Int PK 
CausaAccidenteTransito Hace referencia a la Causa de Accidente 
Transito en caso corresponda en la 
denuncia 
Varchar(50) Not Null 
 
 











Arquitectura de Software Sidpol 
 
 
La arquitectura para el Sistema SIDPOL se ha definido en 3 capas: 
 
 Capa de Presentación. Conformado por los componentes CP (Interfaz Gráfica de 
Usuario) 
 Capa de Negocio. Conformado por los componentes CN (Lógica de Negocio) 
 





DIAGRAMA DE COMPONENTES - 


















































3.3.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 











Servidor Web y de 
Aplicaciones 
Servidor de Base de 
<<HTTP>> Datos 
- Windows 7 
- Google Chrome 
- Internet Explorer 
- Windows 7 
- Apache 2.4 
- Zend Server 2018 
- PHP 7.2 
- Windows 7 
- Ms Sql Server 2016 
PC Usuario 



















El prototipo de Software propuesto que reproduce el funcionamiento mejorado del 
Módulo de Denuncias Policiales para una Comisaría PNP, muestra una porción de 
funcionalidades que cuenta el Sistema SIDPOL; siguiendo con el cronograma el 
prototipo se desarrollará en un periodo de 14 días hábiles, el Módulo de Denuncias 
fue creado utilizando lenguaje HTML y JavaScript para la capa de presentación, 
utilizando lenguaje PHP para la capa de negocio, y también utilizando el lenguaje 
SQL para la capa de datos. 
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VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA SIDPOL 
 
El Sistema SIDPOL muestra el menú de la aplicación de manera amistosa para el 
usuario. Al lado izquierdo se puede apreciar los procedimientos a realizar y al lado 











Para registrar la denuncia es necesario grabar la información en el panel “Datos 
Generales”, que consta de tres paneles, las que son: Datos Principales, Datos del 
Lugar y Datos Adicionales 
 
 
DATOS PRINCIPALES: En este panel se encuentran los datos principales de la 
denuncia, entre estas están, el Tipo de documento, la sección, la formalidad, y el 
Libro. Además, en este panel también podemos tipificar la denuncia, según el Tipo 
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y Subtipo que corresponde, tales como: Hurto, Robo, Pérdida, etc. y la Modalidad 
en los casos que corresponda. 
TIPO: Puede ser Denuncia, Ocurrencia, Acta de Intervención o de Denuncia Verbal. 
Para los fines del presente proyecto solo estará habilitado Tipo Denuncia 
FORMALIDAD: Existen tres opciones, las que son: Verbal, para el caso de que el 
denunciante se acerca a la dependencia policial para hacer la formulación de la 
denuncia, Escrita, para el caso de que la denuncia se formula de manera escrita 
por medio de una solicitud o Parte de Ocurrencia y Trascripción de Autoridad para 
los casos en que las denuncias provienen de otras autoridades. 
SECCIÓN: Corresponde a la sección de la dependencia policial que concierne la 
denuncia de acuerdo al asunto del hecho, las secciones pueden ser: Deinpol, 
Tránsito, Familia. 
LIBRO: Representa a los libros donde serán registrados los hechos, éstas 
dependen del tipo de documento y de la sección que corresponde. 
FECHA HECHO, MES, AÑO, HORA HECHO, MINUTO: Son datos muy 
 
importantes en las denuncias, ya que refieren al tiempo que sucedieron los hechos, 
estos son mostrados en una lista desplegable para que puedan ser elegidos. 
DATOS DEL LUGAR: En este panel se ingresan datos del lugar donde sucedieron 
los hechos, las que son: Departamento, Provincia, Distrito, el Tipo de vía, Cuadra, 
Dirección, Urbanización, Manzana, Lote. 
DATOS ADICIONALES: En este panel se ingresan datos que no son obligatorios, 





Luego de ingresar todos los datos en los paneles (Datos Principales, Datos del 
Lugar, Datos Adicionales) inicia el proceso de Registro de denuncia, se tiene que 
dar clic en el botón Grabar y a continuación se mostrará un mensaje para la 
confirmación. 
 
EDITAR DATOS GENERALES DE LA DENUNCIA 
 
Si se requiere hacer modificaciones en datos generales ya sea antes o después de 
grabar la denuncia, se debe ingresar en la ventana misma y realizar los cambios 
que se estimen convenientes en los tres paneles, (Datos Principales, Datos del 





Opción que permite agregar personas que tienen participación en la denuncia. 
Previamente se debe buscar ya sea por DNI o por Apellidos y Nombres. Si se elige 
la opción de búsqueda por DNI, se debe digitar el número de dicho documento en 
la caja de texto, y de la misma manera con los Apellidos y Nombres, para luego dar 
clic en BUSCA PERSONA. 
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1.- Si la persona fue registrada en el Sistema, aparecerá el registro con los datos 
de la persona. Luego de haber verificado, se continúa seleccionando la Situación 
de la persona (denunciado, detenido, denunciante, participante, agraviado, 
recurrente, etc.) seguido se debe hacer clic en el botón AGREGAR PERSONA y el 




2.- Si no fue encontrada la persona en el sistema, se mostrará el mensaje “No se 
encontraron coincidencias”, se debe dar clic en Nueva Persona y se tendrá que 




a. Tipo Documento. Se considera este campo para la circunstancia que la persona no 
tenga DNI (de procedencia extranjera); los tipos de documentos que se pueden 
seleccionar son: Cedula de Identidad, Carné Extranjería, Pasaporte, Partida de 
Nacimiento y Salvoconducto. 
b. Números de Documento. Se escribe el número de documento. (puede ser el 
denunciado, denunciante, etc.) 
c. Apellido Paterno. Se escribe el apellido paterno de la persona en la denuncia 
(denunciado, denunciante, etc.) 
d. Apellido Materno. Se escribe el apellido materno de la persona en la denuncia 
(denunciado, denunciante, etc.) 
e. Nombres. Se escribe el nombre completo de la persona involucrada en la denuncia. 
(denunciado, denunciante, etc.) 
f. Fecha Nacimiento. Se escribe la fecha de nacimiento de la persona involucrada. 
(denunciado, denunciante, etc.) 
g. Sexo. Se escribe el sexo de la persona involucrada. (denunciante, el denunciado, 
etc.) 
h. Estado Civil. Se escribe el estado civil de la persona involucrada. (denunciante, el 
denunciado, etc.) 




j. Estatura. Se escribe la estatura de la persona involucrada. (denunciado, 
denunciante, etc.) 
k. Ocupación. Se escribe la ocupación del implicado. Ejemplo. Arquitecto, Médico, 
Docente, Ingeniero, etc. 
l. Nacionalidad. Se escribe la nacionalidad del involucrado, se puede apreciar que por 
defecto aparece el país Perú, en circunstancia que el involucrado provenga otro 
país de origen entonces se puede hacer el cambio eliminando y escribiendo el País 
que corresponde. 
m. Estado / Departamento. Se escribe el departamento donde reside. 
 
n. Provincia. Se escribe el departamento donde reside. 
 
o. Ciudad. Se escribe la ciudad donde reside. 
 
p. Domicilio. Se escribe la dirección del involucrado. (denunciante, el denunciado, etc.) 
 
q. Teléfono. Se escribe el número teléfono fijo o celular del involucrado. (denunciante, 
el denunciado, etc.) 
r. Nombre Padre. Se escribe el nombre del progenitor. 
 
s. Nombre Madre. Se escribe el nombre de la progenitora. 
 
t. Fecha Inscripción. Se escribe la fecha de inscripción del documento. 
 
u. Fecha Expedición. Se escribe la fecha de expedición del documento. 
 
v. Fecha de Caducidad. Se escribe la fecha de caducidad del documento. 
 
Luego que se ingresaron todos los datos de la persona involucrada se procede a grabar. 
Por tal motivo hay que ubicarse en la parte inferior y hacer clic en el botón REGISTRAR. 
Seguidamente aparece el mensaje “PERSONA GRABADA CORRECTAMENTE” 
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Es posible visualizar instantáneamente que en la parte superior pasa a ubicarse el registro, 
para ser relacionada en la denuncia. Existe la opción de poder eliminar la relación si 





Opción que permite agregar vehículos que tienen participación en la denuncia. Previo al 
registro del vehículo se debe consultar si el vehículo ya fue registrado. Existen dos criterios 







1.- Si el vehículo fue registrado en el Sistema, aparecerá el registro con los datos 
del vehículo. Luego de haber verificado, se continúa seleccionando la Situación del 
vehículo (agraviado, apropiado, accidente de tránsito, denunciado, embargado, 
entregado, hurtado, incautado, internado en DOV, etc.). y luego se debe hacer clic 
en el botón de AGREGAR VEHÍCULO, y el registro se situará en la parte superior 














2.- Si el vehículo no fue encontrado en el sistema, se mostrará el mensaje “No se 
encontraron coincidencias”, se debe dar clic en Nuevo Vehículo y se tendrá que 
ingresar todos sus datos y se procede a grabar. Por tal motivo hay que ubicarse en 




Finalmente, se procede a seleccionar la situación del vehículo (accidente de 
tránsito, agraviado, apropiado, denunciado, embargado, entregado, hurtado, 
internado en DOV, etc.). y luego hacer clic en el botón de AGREGAR VEHÍCULO. 





Se puede consultar y registrar datos del Arma implicada en la denuncia. 
Primeramente, para registrar el arma se debe de hacer una consulta al Sistema, 
para verificar si el armamento ya ha sido registrado en el sistema. Existen dos 
criterios de consulta, por Tipo Arma, Marca y Serie del Arma. 
Opción que permite agregar Armas que tienen participación en la denuncia. Previo 
al registro del arma se debe consultar si el arma ya fue registrada. Existen tres 
criterios de búsqueda, por Tipo Arma, Marca y Serie del arma, para luego dar clic 
en BUSCA ARMA. 
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1.- Si el Armamento fue registrado en el Sistema, aparecerá el registro con los datos 
del Arma. Luego de haber verificado, se continúa seleccionando la Situación del 
Arma (apropiada, decomisada, dañada, desaparecida, destruida, embargada, 
hurtada, incautada, etc.) y luego se debe hacer clic en el botón de AGREGAR 




2.- Si el armamento no fue encontrado en el sistema, se mostrará el mensaje “No 
se encontraron coincidencias”, se debe dar clic en Nueva Arma para registrar, y se 
mostrará un formulario para ingresar los datos del Armamento y luego se procederá 




Es posible visualizar instantáneamente que el registro pasa a ubicarse en la parte 
superior, para ser relacionada en la denuncia. Existe la opción de poder eliminar la 






Se puede registrar datos de la especie involucrada en la denuncia. Primeramente, 
para registrar los datos de la especie en el Sistema se debe de hacer clic en la parte 
inferior donde se ubica el botón Nueva Especie, el cual mostrará un formulario para 
ingresar los datos. Dicho formulario esta adecuado para registrar los diferentes tipos 
de especie. Existe una caja de texto llamada Descripción donde se escribe el 
nombre de la especie (Laptop, Tablet, Celular, Bicicleta, Cartera, Reloj, Televisor 





Para el registro de especie, no es posible hacer una consulta previa en el Sistema 
para comprobar si dicha especie fue registrada, ya que por la variedad de Especies 







Luego de registrar los datos, se procede a seleccionar la situación de la especie 
(robada, hurtada, incautada, etc.) y luego hacer clic en el botón de AGREGAR 
ESPECIE y el registro se situará en la parte superior relacionándose a la denuncia. 
 
 
CONTENIDO DE LA DENUNCIA 
 
Luego que se ingresaron los datos en los distintos paneles como Datos Principales, 
Datos del Lugar, Datos Adicionales, Especies, Armas, Vehículos, Personas, 
dependiendo del caso, si la denuncia lo amerita, toda la información es generada 
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de forma automática en la ventana Detalle de Denuncia. La ventana tiene una caja 
 
de texto llamada Contenido que es donde se detalla la narración de los hechos. 
 
 
Por último, luego de terminar con el relato de la Denuncia, se debe presionar el 





Luego de registrar el contenido, y además de verificar que toda la información se 
encuentra conforme, se debe hacer la grabación de la denuncia y para esto existe 
un botón llamado “GRABAR DENUNCIA”, al hacer clic en este botón se mostrará 
un mensaje de confirmación que se deberá de ACEPTAR, finalmente la denuncia 







El Sistema tiene la opción de hacer una ampliación, el cual se habilita una vez 
grabada la denuncia, y está situada debajo del contenido mediante el botón llamado 
“AMPLIACIÓN”, al hacer clic sobre él se habilita una caja de texto para poder poder 
agregar información adicional al contenido de la denuncia. Una vez completado se 






Esta opción permite registrar un documento, el que puede ser: Informe, Parte, 
Atestado, Oficio Transcritorio, Obra como Constancia, etc. esto permite terminar 
con la gestión de una denuncia y cambia el estado de la misma a RESUELTO. 
 
 
El botón “DOCUMENTO RESULTADO” está ubicado en la parte inferior de la 
denuncia, al ingresar en él se muestra una ventana con el botón “NUEVO 
DOCUMENTO RESULTADO”. Se debe dar clic para que se active el panel de Datos 
Generales y se pueda ingresar toda la información correspondiente al documento, 
la información va dependiendo del tipo de documento resultado que el agente 
policial haya formulado previamente para resolver y gestionar la denuncia. 
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Para cada tipo de documento resultado que se haya seleccionado, el panel de 
Datos Generales se ajusta para registrar la información pertinente. 
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Luego de grabar, en la parte superior se muestra la información en un panel, y la 





Esta opción permite que sólo el agente policial creador de la denuncia pueda 
modificar la denuncia después de haber grabado, siempre que la denuncia esté en 
estado PENDIENTE, luego de estar la denuncia RESUELTA, no es posible 
modificarla. Para realizar la modificación, primero debe de ingresar a la denuncia y 
hacer clic en el botón EDITAR. 
 
 
Se puede modificar Datos Principales excepto la Fecha y Hora de Registro, 






Esta opción está diseñada para realizar consultas de denuncias, la información que 
se puede consultar es sobre personas, armas, vehículos, y especies, así mismo se 





Esta opción permite buscar personas registradas en el Sistema SIDPOL. Además, 
se puede minimizar los resultados de búsqueda si se requiere utilizando criterios de 
fecha, así como la comisaría donde fue realizada la denuncia. Adicionalmente 
existe una caja de texto para buscar una denuncia en específica usando el código 




Para efectuar una consulta de denuncia por persona existen dos opciones, buscar 






Como ejemplo, se realiza la búsqueda por Apellidos y Nombres, permite visualizar 
todos los nombres que cumplen con los criterios de búsqueda 
 
 
Al hacer clic en SELECCIONAR aparece un panel con las denuncias relacionadas 









Esta opción permite buscar armas registradas en el Sistema SIDPOL, así como la 





Como ejemplo, se realiza la búsqueda de un arma Pistola cuya marca es 





Al hacer clic en SELECCIONAR aparece un panel con las denuncias relacionadas 







Esta opción permite buscar vehículos registrados en el Sistema SIDPOL, así como 
la comisaría donde fue realizada la denuncia. 
 
 
Para efectuar una consulta de denuncia por vehículo existen dos opciones, buscar 
por Placa y por Motor. 
 
 
Como ejemplo, se realiza la búsqueda de un vehículo por placa, se visualiza el 
vehículo que cumple con el criterio de búsqueda. 
 
 
Al hacer clic en SELECCIONAR aparece un panel con las denuncias relacionadas 











Esta opción permite buscar especies registradas en el Sistema SIDPOL, así como 
la comisaría donde fue realizada la denuncia. Para efectuar una consulta de 















Se puede seleccionar los siguientes criterios: 
 
a. DIRTEPOL. Muestra una lista desplegable con las direcciones territoriales 
policiales, y habilita el campo Comisaría, cuyas subunidades dependen de la 
dirección territorial elegida. 
b. COMISARIA. Muestra las comisarías correspondientes a la DirtePol elegida, y 
habilita el campo Operador, cuyos efectivos dependen de la comisaría elegida. 
c. TIPO DOCUMENTO: Muestra una lista desplegable con dos opciones para elegir: 
 
o Denuncia: Permite consultar por denuncias 
o Documento Resultado. Permite consultar por Documento Resultado, al 
seleccionar esta opción, en la parte inferior del formulario aparecerán más 
criterios referentes al documento, por ejemplo: Tipo de Documento, Numero 
de Doc. Resultado, Fecha y La entidad competente. 
d. POR: Permite buscar por: 
 
o Persona. Esta opción muestra un formulario en la parte inferior con 
especificaciones de Persona para su búsqueda, además de la situación, 
apellidos y número de documento. 
o Arma. Esta opción muestra un formulario en la parte inferior con 
especificaciones de Arma para su búsqueda, además de la situación, 
número de serie, tipo de arma, marca. 
o Vehículo. Esta opción muestra un formulario en la parte inferior con 
especificaciones de Vehículo para su búsqueda, además de la situación, 
numero de placa, número de motor. 
o Especie. Esta opción muestra un formulario en la parte inferior con 
especificaciones de Especie para su búsqueda, además de la situación y 
tipo de especie. 
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e. SECCION. Esta opción muestra una lista desplegable con las secciones de la 
comisaría. Además, habilita el criterio Libro. 
f. LIBRO: Esta opción muestra los libros que pertenecen a una sección. 
 
g. OPERADORES. Esta opción muestra una lista desplegable con los operadores 
que pertenecen a la comisaria. 
h. MATERIA. Esta opción muestra una lista desplegable con las materias a tratar 
en la comisaria, entre estas están: fuero común, hechos de interés policial, leyes 
especiales, niños y adolescentes, tránsito, asimismo habilita el criterio Categoría. 
i. CATEGORIA. Esta opción muestra la categoría del delito a consultar, además 
habilita el criterio Tipo. 
i. TIPO. Esta opción muestra el tipo, además habilita el criterio Subtipo. 
 
j. SUBTIPO. Esta opción muestra con mayor detalle el tipo de delito, habilita el 
criterio Modalidad. 
k. MODALIDAD. Esta opción muestra la de modalidad del Subtipo de la denuncia. 
 
l. MEDIO. Es el medio de transporte utilizado para cometer el ilícito. 
 
m. ESTADO. Esta opción hace referencia al estado de la denuncia, existen dos 
estados: pendiente o resuelta. 
n. DEPARTAMENTO: Esta opción muestra una lista desplegable con los 
departamentos, además habilita el criterio provincia, que son mostradas 
dependiendo del departamento. 
o. PROVINCIA: Esta opción muestra una lista desplegable con las provincias, 
además habilita el criterio distrito, que son mostrados dependiendo de la provincia. 
p. DISTRITO: Esta opción muestra una lista desplegable con los distritos. 
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q. EDAD INICIO-FIN: Esta opción permite ingresar un rango de edad para poder 
consultar a las personas que participan en una denuncia con su edad respectiva en 
el rango ingresado. 
r. RANGO INICIO. Esta opción permite ingresar una fecha inicio y hará la búsqueda 
acorde al criterio ingresado. 
s. RANGO FIN. Esta opción permite ingresar una fecha fin y hará la búsqueda 
acorde al criterio ingresado. 
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- Se debe definir correctamente el Alcance del Proyecto en la etapa de inicio, y a 
la vez se debe en lo posible evitar hacer grandes cambios para que el tiempo 
planificado en el proyecto no tenga grandes variaciones. 
 
 
- El diseño propuesto del Módulo de Denuncias Policiales, mejorará la relación 
de la sociedad con la Comisaría PNP, toda vez que el Denunciante necesite 
corregir datos importantes para la gestión de la Denuncia. 
 
 
- Con el diseño propuesto el Personal Auxiliar PNP de Estadística podrá reducir 
considerablemente el trabajo manual, ya que la información la tendrá disponible 
haciendo consultas con diferentes criterios de búsqueda. 
 
 
- Es de mucha importancia realizar reuniones periódicas con el Sponsor, el 
Cliente y el Equipo del Proyecto como parte del desarrollo, de esta manera se 
asegura el avance del mismo, alineado a los requisitos identificados. 
 
 
- De manera conjunta con el Sponsor y el Equipo del proyecto se debe realizar 
una lluvia de ideas respecto a los posibles eventos que pueden suceder durante 
el desarrollo del proyecto y respecto a la elaboración de planes de mitigación y 
así poder responder a estos oportunamente, evitando que afecte al normal 
desarrollo del proyecto. 
 
 
- Se debe tener definidos correctamente los objetivos del proyecto, de ser 
necesario, con el apoyo de los stakeholders, logrando así la correcta dirección 







































¿Está satisfecho con la interfaz de usuario que brinda el actual Sistema SIDPOL en el 





Satisfacción para la Actual Interfaz de Usuario del Módulo de Denuncias 
 
Alternativas n % 
SI 0 0 
NO 16 100 
Total 16 100 
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Respuestas y frecuencias de los efectivos policiales de la Comisaría PNP de Payet 
Independencia quienes fueron encuestados acerca de la satisfacción actual de la 
Interfaz de Usuario del Módulo de Denuncias. En la Tabla se observa que el 100% de 
los agentes policiales encuestados expresaron que NO están satisfechos con la actual 




A continuación, se muestra la encuesta de satisfacción que se realiza a los agentes 





Satisfacción para la Nueva Interfaz de Usuario del Módulo de Denuncias 
 
Alternativas n % 
SI 15 93.75 
NO 1 6.25 





Respuestas y frecuencias de los efectivos policiales de la Comisaría PNP de Payet 
Independencia quienes fueron encuestados acerca de la satisfacción para la nueva 
Interfaz de Usuario del Módulo de Denuncias. En la Tabla se observa que el 93.75% 
de los agentes policiales encuestados expresaron que, SI están satisfechos con la 
actual interfaz de usuario en el que se realiza el registro y consultas de denuncias en 
la Comisaría PNP. 
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Resultado 2. Realizar el modelamiento de Base de Datos que permita almacenar 
















































Se puede observar en la figura anterior, que “SI” es posible realizar el modelamiento de Base de Datos que permita almacenar 
información detallada y relevante de actos delictivos, ya que el resultado de la sentencia Select es lo que se espera obtener en las 











A continuación, se muestra capturas de pantalla para la simulación del llenado del 
cuadro Directiva 10, haciendo Clic en la opción Consulta Avanzada, para fines de la 


































Se realiza la exportación de Datos y se obtiene el siguiente documento en formato 
Excel, la primera fila corresponde a los encabezados de cada columna y éstos hacen 
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referencia a los atributos de las tablas que fueron creadas en la Base de Datos SIDPOL, 




















A continuación, se muestra capturas de pantalla para la simulación del llenado del 
cuadro Directiva 10, haciendo Clic en la opción Consulta Avanzada, para fines de la 
simulación se utilizan similares criterios, pero además se consulta por Documento 






































































Para completar el trabajo se requieren estimaciones de forma cuantitativa de los 
probables costos que se incluyen en el proyecto. Los costos deben ser estimados 
para todos los recursos, esto incluye el trabajo, materiales, equipos, servicios, 
instalaciones, la tecnología de la información, etc. 
 
 
 Costos de Recursos Humanos 
 
Respecto a horas necesarias para cada recurso, y en base al cronograma se toma 
en consideración una jornada laboral de 8 horas al día, 6 días semanales y 4 
semanas por mes. 
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 Costos de Infraestructura 
 
Se utilizan los ambientes de la Institución, por lo tanto, no se incluirán como costos 
para el proyecto. 
 
 
 Costos de Hardware 
 
Las instalaciones cuentan con máquinas computadoras totalmente equipadas para 
el desarrollo del proyecto, no se incluirán como costos para el proyecto. 
 
 
 Costos de Software 
 
Las licencias para los programas que utilizan en el análisis y diseño, así como para 
la posterior implementación del módulo de denuncias policiales tienen un costo de 
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800.00 nuevos soles mensuales. Para los 3 meses de duración del proyecto 
asciende a un monto de 2 400.00 nuevos soles 
 
 
 Costos de Materiales 
 
La institución facilitará todo tipo de materiales y utilitarios de escritorio, papel, 
plumones, pizarra, lapiceros, correctores, lápices, borradores, reglas, resaltadores, 

















 Gastos de Suministros 
 
Los suministros tienen una variación en cada etapa del proyecto debido a que 
aumenta el personal en las siguientes fases, sin embargo, estos gastos van por 




Gastos de Suministros según Fases del Proyecto 
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 Reservas por Contingencia 
 
Son costos que están destinados a probables eventos, pero no hay seguridad que 
ocurran en el Proyecto, es decir, va destinado a riesgos identificados para los que 
se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Para la ejecución de 
estas respuestas se plantea el escenario en el que el equipo debe permanecer 
trabajando 2 horas diarias más para concluir con las actividades y entregables 
programados. El Salario por hora de cada integrante del equipo del proyecto se 
multiplica por 2 horas diarias adicionales, y por el porcentaje de participación en 
cada fase del proyecto de acuerdo al calendario siendo que el costo de la reserva 


















La aprobación del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, se usa la 
comparación con los resultados verdaderos, el presupuesto del proyecto equivale 
la suma de los presupuestos estimados que están destinadas para el desarrollo de 
las actividades del cronograma. De acuerdo a los costos estimados, el presupuesto 



























 OE1. Desarrollar una interfaz de usuario amigable para el Módulo de Denuncias. 
 
En base a los resultados del objetivo 1, con el 93.75% de aprobación, se concluye que 
la interfaz de usuario del Módulo de Denuncias del Sistema SIDPOL es fácil de usar 
para los agentes policiales que registran denuncias, así como para el auxiliar de 
estadística, esta interfaz incluye cosas como menús, ventanas, formularios, botones, y 




 OE2. Realizar el modelamiento de Base de Datos que permita almacenar 
información detallada y relevante de actos delictivos. 
 
 
En base a los resultados del objetivo 2, se concluye que la creación de tablas y sus 
relaciones entre ellas almacenan información detallada y elimina la redundancia de 
datos correspondientes a los actos delictivos de una Comisaría PNP. 
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 En base a los resultados del objetivo 3, Las consultas reducen el trabajo manual del 
personal policial, ya que las consultas que se pueden realizar con el nuevo Módulo de 



























 Antes de abordar el diseño de interfaz de usuario para el Módulo de Denuncias 
Policiales se deben tratar algunas consideraciones en el diseño que tienen que ser 
tomados en cuenta, como la interacción del usuario y presentación de la información. 
 
 
 Antes de la creación de la Base de Datos es necesario analizar los cuadros estadísticos 
de una Comisaria PNP, y aplicar un conjunto de criterios conocidos como Formas 
Normales que permite reducir una estructura de datos compleja a un grupo de 
entidades y relaciones más simples. 
 
 
 Dar a conocer a los interesados del proyecto los entregables y los tiempos de duración, 
tal y como se plantea en el cronograma del proyecto, para involucrarlos y buscar con 
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ANEXO I: CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS DEL PROYECTO 
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ANEXO III: MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
